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m 
Fines y competencia. 
S e g ú n declara el art . 5.0, consti tuida 
la mancomunidad, t e n d r á plena capaci-
dad j u r í d i c a para c u m p l i r los fines taxa-
tivamente consignados en el acuerdo de 
su cons t i t uc ión , y, por lo tanto, p o d r á 
adquirir, poseer, enajenar bienes, o b l i -
garse y comparecer en ju ic io . 
E l art . 6 .° es de gran importancia, por-
que determina las funciones propias de la 
mancomunidad, y, por lo tanto, la esfe-
ra de su competencia. Para ello, vo lv ien-
do e l proyecto sobre d i s t i nc ión entre las 
mancomunidades que a l constituirse no 
se proponen m á s fines que los que la ley 
orgánica provinc ia l s eña la , de aquellas 
que se proponen otros servicios no com-
prendidos en ella y atribuidos hoy á la 
A d m i n i s t r a c i ó n central establece, aunque 
con gran fal ta de claridad, tres casos: 
a) Si las provincias a l mancomunar-
se quieren l i m i t a r su acc ión t o d a v í a m á s 
que la que establece la citada ley o r g á -
nica provinc ia l , entonces la mancomuni-
dad no t e n d r í a m á s finés que aquellos 
que precisamente determii ian las bases 
de su cons t i t uc ión . 
h) Si las Diputaciones, al. const i tuir-
se en mancomunidad, se proponen rea-
lizar todos los fines propios de la ley or-
g á n i c a provinc ia l , entonces la mancomu-
nidad t e n d r á todos los fines propios de 
las Diputaciones que la const i tuyan. 
c) S i la mancomunidad se propone 
realizar fines m á s amplios y que, s e g ú n 
el cri terio del proyecto, necesitan solici-
tar del Poder p ú b l i c o la correspondiente 
de legac ión en materia de obras p ú b l i c a s , 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ó de Beneficen-
cia, t e n d r á n á su servicio aquellas fun-
ciones que expresamente el Gobierno la 
delegue. Estas delegaciones no empeza-
r á n á regir hasta tanto que las Cortes 
autoricen a l Gobierno para ponerlas en 
v igor . 
Como consecuencia de l o establecido pa-
ra las mancomunidades que se hal len en 
el caso c) de los anteriormente citados, 
dice textualmente el art . 7.0: 
« P o d r á n las mancomunidades, cuando 
se trate de de legac ión de servicios, encar-
garse, salvo siempre las facultades del 
Estado, s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n del Reino 
y las leyes especiales: 
i.0 De l a c o n s t r u c c i ó n y conse rvac ión 
'de carreteras incluidas en el p l a n gene-
ra l del Estado que no traspasen el t e r r i -
tor io de las provincias mancomunadas. 
2.0 De l a c o n s t r u c c i ó n de ferrocarr i-
les, t r a n v í a s , puertos, obras, de saneamien-
to, canales y pantanos en d icho ter r i to-
rio. 
3 . ° De l establecimiento en el in ismo 
de lineas te legráf icas y t e l e fón i ca s í n t e r 
urbanas. 
4.0 De l a c r e a c i ó n , a m p l i a c i ó n , sos-
tenimiento de establecimientos ó I n s t i t u 
tos para el fomento de la e n s e ñ a n z a de 
artes y oficios, ag r íco la , i ndus t r i a l , mer-
cant i l y de Bellas Ar tes . 
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5- D e l a c reac ión , a m p l i a c i ó n , sos-
tenimiento y a d m i n i s t r a c i ó n de estable-
cimientos de beneficencia general y na-
cional dentro del t e r r i to r io de las p rov in -
cias mancomunadas. 
Apar t e del error de doctr ina que antes 
hemos s e ñ a l a d o de pretender que Se ha-
yan de solicitar del Gobierno los ser-
vicios que hoy se han a t r ibu ido ^ la A d -
mi i j i s t rac ión central , pues d e b e r í a bastar 
para que esta de legac ión , ó mejor decir, 
r e s t i t uc ión se verificase el eme se llenaren 
los requisitos que la ley marca para la 
cons t i t uc ión de la mancomunidad, apa-
; rece coiao lógico derivado el v ic io de he-
cho de que las delegaciones no surtan 
efecto en tanto el Gobierno no conceda 
la au to r i zac ión para ponerlas on vigor . 
Con ello puede darse el siguiente proba-
ble caso: solicitan v á r i a s provincias cons-
t i tuirse en mancomunidad para fines m á s 
amplios que los que las defiere la ley o rgá -
nica provincia l . Para ello sol ici tan del 
Estado la correspondiente d e l e g a c i ó n ; 
e l Gobierno concede la au to r i zac ión pe-
dida (y me pongo en los casos m á s fa-
vorables para la mancomunidad) ; pero 
luego, deliberada ó no deliberadamente, 
no niega, pero no acuerda la d ispos ic ión 
que ha de dar tágor á k s delegaciones, 
6, aun o t o r g á n d o l a , demora su publica-
c ión , y entonces tendremos todas las an-
sias y justos derechos de una r e g i ó n en-
teramente burlados. 
Esto, a d e m á s , es de notar que, aunque 
amplias las facultades que, s e g ú n e l pro-
yecto, e l Estado puede delegar á las man-
comunidades, o lv ida el proyecto funcio-
nes y servicios de g r a n d í s i m o i n t e r é s , y 
que la Asamblea general de Diputaciones 
de E s p a ñ a y asimismo las Diputaciones 
de C a t a l u ñ a , en sus bases de mancomuni-
dad, p e d í a n para las respectivas prov in-
cias, tales son: la fo rmac ión del catastro, 
la cons t rucc ión de Escuelas y Centros de 
cul tura , l a r epob lac ión de los bosques y 
la r e g l a m e n t a c i ó n de su e x p l o t a c i ó n , la 
co lonizac ión de los terrenos, incul tos del 
Estado por medio de concesiones tempo-
rales ó á perpetuidad, y a d e m á s , y és ta es 
i m p o r t a n t í s i m a , por lo que á las legisla-
ciones civiles especiales respecta (derecho 
c o m ú n m e n t e llamado fo ra l ) , el estudio de 
las reformas de las respectivas legislacio-
nes para la fo rmac ión de los a p é n d i c e s 
en que se contengan las insti tuciones pro-
pias de cada uno de los terr i torios (Ara -
g ó n , Baleares, C a t a l u ñ a , Galicia, Nava-
rra , Provincias Vascongadas) que conven-
gan ser respetadas, cumpliendo as í lo pre-
ceptuado en la ley de 11 de Mayo de 1888, 
por l a que se au to r i zó al Gobierno para 
publicar el vigente C ó d i g o c i v i l , y esta-
blecieron las bases de su r e d a c c i ó n , pre-
cepto que, como tantos otros de nuestras 
leyes, no ha pasado de dec l a rac ión for-
mu l í s t i c a , s in realidad alguna, no obstan-
te la necesidad, cada día m á s fuertemen-
te sentida, de que se lleve á efecto aque-
l la medida tan razonable y conveniente. 
A modo de la torre del h o 
{•menaje existente en nues-
tros h i s tó r i cos castillos, 
e lévase en uno de los pun-
tos del palacio m o n t a ñ é s 
esta torre severa, sencilla, 
que domina cón su cuerpo 
octogonal la grandiosa eéip. 
ficación. 
E l panorama que se do-
mina desde su terraza es 
de lo m á s sorprendente 
que existe en las costas 
todas de Europa, seguía 
confes ión del propio M o 
narca. 
C A U S E E PARISIÉN 
R o e h e f o r t 
n o e s c r i b e 
Hablemos un poco de periodistas, ya que 
la ocasión se ofrece. 
«La dirección de La Patrie anuncia que 
Henri RochcfuH suspende por algiín tiem-
po la pubiícación de sus admirables artícu-
los por razones de salud. Asi , pues, el ar-
ttctdo de Roehefort, como quien dice, un 
articulo de primera necesidad, va á faltar 
en París. Este acontecimiento interesa á to-
dos los amigos de la lengua francesa, y los 
contristaria profimdamente si no twoieran la 
seguridad de que pronto -vol-verá el gran pe-
riodista á su tarea, momentáneamente inte-
rrumpida.-» 
L a labor periodística es tan fatigosa como 
efímera, y fatigosa lo es en gradó Sumo. A 
muchos les parece que no Uene el periodista 
más qu-e sentarse delante de las cuartillas, 
•mojar en el tintero la pluma toledana y... 
¡asunto concluido! ¡Como si le dieran á uno 
cuerda! Esos tales sticlen.ser conservadores, 
que no han hecho en su vida nada más qm 
eso... conservar, y á quienes jamás ocurrirá 
¡a idea de ayudar materialmente á los po-
bres periodistas. 
—¿Cuánto gana l:uJánez? 
—Treinta Juros al mes. 
—¡Treinta duros! ¡Qué escándalo! Escri-
be un articulejo en veinte minutos y ya no 
hace otra cosa en todo el santo día. ¡Es un 
tumbón! 
¡Eres un imbécil yo,—porque ese 
articulejo, como tú dices, escrito en veinte 
minutos, tal vez ha fatigado al infeliz perio-
dista más que una labor de laya, incompa-
rablemente más. V si el periodista es cató-
lico, eres además un ingrato, porque ese or-
DE Mi CARTELA 
L a " p l a y a " 
d e R e c o l e t o s 
M . D E B O F A R U L L Y R O M A Ñ A 
£ L ¥ E f § A M £ ú 
En Madrid noe acliichaiTainoe materialmente; 
pero se «veranea» kasta cierto punto... Las d© «Ver 
lustríncz», por ejemplo, unas muchachaa huérfa-
nas de un lotero, que tocan en el piano «la Serafina» 
y dicen siempre «gracias» en francés, le han propor-
cionado al cronista algunos datos muy interceantes 
acerea del «veraneo» matritense. 
—Nosotras—lo decía Obdulia, la hermana mayor, 
á «Curro Vargas»--no «salimos» hace tres años de 
la corte, y lo aseguro á usted quo pasamos un vera-
no «non plus»... San Sebastián..., Santander..., 6i-
jón..., Bia,rritz..., Trouville... ¡Gana de gastar di-
nero, de ajetroargo y do sufrir molestias! En San 
Sebastián estuvimos nosotras haco cuatro a-fíos. ¡ Óa-
lor, como aquí, y pulgas!... Vinimos desmeioradísi-
mas y la pobre mamá con un sarpullido que lo 
duró tres meses... En Biamtz creo que la playa 
es peligrosísima y hay que bañarse con salvavidas, 
i Figui>eso usted!... 
—¡Pues, francamente, no recuerdo ese detalle!... 
—dice «Curro Vargas», procurando enraaecavar una 
sonrisa. 
— i Ay, no le quepa á ustód duda ! l o sé do buena, 
tinta, por Guadalupe Almela, una amiga mía, que 
lia veraneado allí con su madre varias temporadas 
y .estuvo á punto de aliogaruc. Por cierto que la sal-
vó un ruso, gran nadador... 
—¡Le habrá quedado muy agradecida! 
—ACk, no, señor! ¡ Se casó con él! 
—Pues con todos esos peligros y esas mplestias 
é incomodidades que hidudablemonto supone un via-
je, yo prefiero un rinconcito del Cajitábrioo á este 
h ulew contribuye á ia conservación d l  , f , . , , , -, * 
den social que, de tejas ahajo, le importa u n \ l { M : * * * « « ahogamos» de ador y no hay 
pitoche al periodista. A quienes importa hu- rueo ni chino que nos salve... 
nianamente esa conservación-, la misma pala- —¡Porque usted no «sabe» veranear en Madrid!... 
bra lo dice, es á los conservadores, siempre Anto tc<lo llay qw j , ^ ^ <la temporada». Unas 
mgratos con los J ^ i ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ unm abanicos grandonee y un ^ 
orden. Acerca de esto ha escrito amargas \ ' %. . , 
verdades el insigne Drumont, el más gran- «Poroso»... Esto para casa. Después hay quo cono-
L a ciudad de San-
tander ha visto ya 
terminado el palacio 
de la Magdalena, 
que regala a l Rey 
D o n Alfonso para 
que és te lo habite 
durante la tempora-
da veraniega. 
E l nuevo edificio 
constituye u n bel l í -
S i m o adorno d e 





( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
R O M A 26. 21,03. 
i E l Santo Padre ha designado ya los per-
sonajes que han de acompañar al eminent í -
simo Cardenal Van Rossmi, legado del Papa 
t n el Congreso Eucar ís t ico de Viena, en su 
^iaje á la capital de Anstr ia . 
i Los acompañan tes del legado pontificio se-
*án monseñor Sinibaldi, rector del Colegio 
jportugués en Roma; el barón de vSchom-
foerg, e l P r ínc ipe Luis Lacenllotte, algunos 
Camareros secretos de capa y espada de Su 
'Santidad y monseñor Borkebic, camarero de 
"honor. 
h —Su Santidad lia recibido hoy en audien 
fcía par t icuíar al conde de Nuncio, que aea-
« a de regresar del Congreso Orientalista, en 
H que ha tomado parte activa como dele-
gado del Papa. 
P ío X conversó afablemente cón el il i i> 
Iré sabio, a legrándose del feliz resultado de 
| u mis ión y pidiendo, le diera noticias de-
talladas de su viaje. 
—Ha fallecido monseñor Alanweisel, Obis-
po pr íncipe de Bressanone. 
—Esta m a ñ a n a ha llegado á Roma feliz 
Inente la numerosa peregr inación de católi 
Vos ca«teilanos 1 valencianos. 
TüRCHI. 
LA 
DE UN CARDENAL 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
LYON 26. l8J2<A 
E l estado del venerable Cardenal Cóubl-
l le t . Arzobispo de la Diócesis, c o n t i n ú a sien-
do el mismo, si bien con tendencia á l a me-
joría. 
E l Cardenal ha recibido una carta autó-
grafa de Su Santidad Pío X , muy expresiva 
y car iñosa. 
También todos los d ías se reciben m u l t i -
tud de cartas y telegramas de la Diócesis i n -
teresándose por la salud del Prelado. 
LOS PEREGRINOS ESPAÑOLES 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
P O R T B O U 26. 15,45. 
H a afcraviesado la peregr inac ión l a fronte-
ra, sin novedad. 
Durante el camino ha fexperiiiieiitaclo a l i -
vio tma aefiora «nferma. 
Reina entusiasmo deHcante en t ró los t * -
regrinos españole». 
cU, indiscutible-mente, de los periodistas 
franceses; acerca de esto un ilustre religio-
so belga ha escrito un opúsculo henchido 
de ira contra las clases conservadoras, del 
cual opúsculo quizá traduzca otro día algu-
nos párrafos, verdaderos latigazos para sacar 
de su. modorra á muchos católicos, que ni 
aun así despiertan. 
E l huracán, qu'e viene rebramando, les 
despertará cuando ya sea tarde para salvar-
se, porque no los despertará sino para morir 
entre ruinas... 
Hablábamos—creo—de Roehefort: teste in-
comparable polemista, este sagitario terri-
ble-», como le llama Drumont, fué un día 
el rey de París por el poder de su pluma. 
Estos cuarenta años ni un solo día Juibía de-
jado Roehefort de escribir su ártlctdo, su 
sátira desolladora, mejor dicho. La Patrie 
se compra exclusivamente por el artículo de 
Roehefort, artículo corto, pero recio y ás-
pero, á pesar de la limpieza del estilo. 
Roehefort no es católico; pero tiene de 
común con los católicos el odio á este régi-
men abyecto, á esta república de sátiros y 
de bandidos. Ningún periodista católico de-
cer todos los rincones que tiene Madrid. 
—Comprando el «Zaragoeano». 
—¡No so r ía usted, que es verdad I Por la maña-
na, el Retiro es una delicia hasta las ocho. A esa 
hora volvamos nosotras á casa. Por la tarde, hasta 
las seis, no se debo do salir á la calle. Una siesta 
larga y limón helado do la esterería, que lo hacen 
riquísimo... A las siete, ¡Uo nao negará usted que 
Roealcs y la Moncloa están como el monte Ulía!...: 
concurridísiracs y buen público. Mire usted; aquí, 
en confianza; á Elenita le salió el verano pasado 
en Rosales un pretendiente que no lo encuentra 
mejor on las Arenas ni en Santurce... Y 6 mí, hace 
unos días... 
—¡Muy bien!... ¡Otro partidito!... 
—Sí, señor; mecanógraio, taquígrafo y casi fax-
macéutico, porque está acabando. 
—¡Una enciclopedia on un tomo! ¿También cíe 
salió» á usted en Rosales?... 
^ E n «la playa»... de Recoletos, de diez y media 
á doce y media... *. 
—¡ Vamos:.., por horas!... 
—¿ Usted no frecuenta da playa» ? 
•—Alguna noche he ido..., por casualidad; hay 
mucho polvo allí... .. 
—¡ Por Dios, qué cosas tiene usted! | Fresquí-
simo!... 
—¿Cómo?... 
—Digo quo está fresquísimo aquello, y tan ani-
mado como el boulevard y la tertaza del Casino en 
San Sebastián... A nosotras noe conoce el cobrador 
de las sillas, y como mamá necesita una «holgada», 
ee la reserva sin aumento de precio. 
—¿Do Recoletos irán ustedes & tomar un helado 
al Ideal ó al Suizo? 
-^¡Ay, los helados nos sienten horriblemente!... 
Yo no sé por qué... Y luego, no quitan la sed, de-
jen un sabor pastoso en la boca... ¡El agua! No 
hay nada en este tiempo como el agua, y de bo-
tijo; si acaso, con un azucarillo, ¿sabe jisted? En 
la «playa» hay una aguadora que la lleta riquísi-
ma, y de las dos clases: de la fina y de la «gruesas... 
—Comprendido; de Lozoya y de los antiguos via-
jes... 
—¡ Exactanieute! Yo Ies he dado el nombro po-
pular... Como es de suponer, todas las noches no 
vamos á Recoletos... Tambión vamos al Retiro, que 
está «non plus», y á Parisiana, que está «non plus», 
E l Sr . Canalejas puede estar satisfe-
cho... por la otra punta. 
A h í está su programa intacto, sin que 
haya sido llevado á la práct ica ni en poco 
ni en mucho. 
De suerte que en este sentido, su la-
bor ha sido nula. 
E n cambio, en la resolución de los pro-
blemas que la realidad le ha obligado á 
afrontar, y ante los cuales no ha podido 
cruzarse de brazos en la resolución de 
estos problemas, su labor ha sido nega-
t iva . E s decir, que los ha estropeado. 
Recuérdese . 
Manifestaciones catól icas contra la ley 
del candado. Prohibiendo la monstruo de 
Bilbao, además de airopellar todas las le-
yes, enfervorizó los án imos y dió una sig-
nificación, una trascendencia y una re-
sonancia al acto estorbado muchí s imo 
mayoies que si se hubiera dejado reali-
zar pacífica y legalmente. 
E l Numancia . H a b l ó de complot, pon-
deró, ahuecó la voz, puso la pelambrera 
de las cejas en acento circunflejo, ins inuó 
pavuras... Todo para que la gente se per-
suadiese de que el acto del infeliz S á n -
chez Moya no fué una locura aislada, si-
no que la Marina está minada por el repu-
blicanismo. L o cual, además de ser falso, 
debería callarlo, si fuera cierto, en bene-
ficio de la Monarquía cualquier monár-
quico de sentido c o m ú n que lo supiese. 
L a s huelgas de Septiembre. ¡ N o s puso 
de lamentaciones, de anuncios truculen-
tos, de las palabras conspiración y revo-
luc ión . . . hasta la coronilla! 
Y cómo después ni se v i ó la represión 
consiguiente, ni las medidas preventivas 
lógicas, hubimos de persuadirnos de qu-e, 
ó á Canalejas se le antojan los dedos hués-
pedes, ó desampara indefensos á la Pa-
tria, y a l Rey. 
L o s horribles crímenes de Cullera. N i 
castice ni indulto; se dió m a ñ a para que 
fuera el miedo á Lerroux el que indultar-
ía y para- que se enterasen de ello hasta 
los sordos. 
Ahora ha puesto manos en el pleito ca-
nario, propeniendo una fórmula. Y en el 
mismo instante en que fué conocida, la 
virtióse en la venta aquella en la cual: 
udaba el ventero á Sancho, Sancho a. Ui 
moza, la moza á él, y todos menudeaban 
con tanta prisa, que no se daban pumo 
de reposo. . .» 
+ 
E l senador Sr . Alvarez Guijarro, exa-
minando el presupuesto de Gracia y Jus-
ticia, se ha encontrado con que en su 
confección no se ha tenido para nada pre-
sente la ley de contabi l idad, dada pe í 
los mismos liberales y por el propio Go-
bierno Canalejas. 
H a y que reconstruirlo del toda, con 
enorme pérdida de tiempo, trabajo, y so-
bre todo, c r é d i t o . 
Que el ministro de Gracia- y Jus-
ticia no se percatase, no es extraño. E l 
Sr. Arias de Miranda es ahora ministro 
de Gracia y Justicia como antes lo fuera 
de Marina: por que s í , á título de ami* 
go del Sr . Canalejas. 
L o grave es que ni el ministro de Ha* 
cienda, que debe conocer la ley de con-
tabilidad ( ¿ n o les parece á ustedes?), ni 
el Sr. Canalejas, ni el Congreso en pleno 
notaran absolutamente nada; eso es into-
lerable, y lo hace temer todo. 
¡ E s insó l i to ! ¡ E s inaudito! 
L a responsabilidad alcanza d todos 
cuantos ostentan representación parlamen-
taria. ¡ Q u é dejación de los intereses de 
sus representados!... 
U n poeta madri leño ha imitado á Vif* 
giiio cuando en los rostros, en l a oolnm-
na rostral , escribía hemistiquios de dís* 
ticos para que los poetastros que se a-tri-
buían sus versos saliesen confundidos, no. 
pudiendo concluir el exámetro y el pen-
támetro. 
H a enviado á los Juegos florales 4< 
L e ó n una composic ión á la que falta Id 
últ ima estrofa, y mi retrato al que falted 
la mitad, ó sea: medio retrato. 
L a Comis ión anda de cabeza buscando 
Tu estrofa en cuest ión y el medio poeU 
consiguiente. 
A d e m á s de vate, ts: ¡ h u m o r i s t a ! 
R . R . Secc ión en que se reúne la Comis ión con-
E 
DE 
Con t inúan los venerables Prelados remi-
tiendo adhesiones al señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá, para contribuir á la erección del 
DE LOS 
CONSTANTINOPLA 20. 12-
E l ministerio del Interior ha hecho públ í " 
ca una comunicación confirmando l a deser1-
monumento que la Junta Central de Acción ] ción de u n cap i t án , nueve tenientes y varios^ 
Catól ica ha acordado dedicar á la esclarecida \ soldados de las guarniciones de Monastir yj 
memoria del insigne escritor católico don i de Libra., 
«lJHippopotame Fallieres», á *l affrfux Com-
bes*, á la gavilla parlamentaria, á los ladro-
nes liquidadores, á la canalla infame que 
vota la expulsión de las religiosas, cuyos 
—«Non plus»... 
—No, señor; que está demasiado lejos... Bueno; y 
usted no sabe lo barato que resulta veranear así.... 
desvelos solicita en la enfermedad, á /os! sin «slepengn», sin fondas, n i propinas... 
jueces venales y corrowpidos, sin ley y sin 
conciencia, á judíos y judaizantes... A to-
dos los pone en la picota, uno á uno ó en 
racimos. Allá van quedando clavados, cada 
cual con su nombre y apellido y la histúria 
de sus hazañas de facineroso... 
E l gran periodista de acero también se 
rinde... ¡Descanse un poco y vuelva luego 
á machacar á los de la harka! 
E C H A URI 
¡ag '¿té Jmiió, 
—Mo lo supongo... 
Una voz recia, parecida á un cañonazo, inte-
rrumpo nuestra conversación, 
— i {Obdulia!!... 
—Mamá... 
Y «Curro Vargasi ee despide de las de «Velos-
trínez», decidido más que nunca... ¡á no veranear 
en Madrid I 
CURRO VARGAS 
Marcelino Meuéndez y Pelayo (q. e. p. d.) . 
He aqu í algunas palabras extractadas de 
las respectivas comunicaciones: 
Estoy dispuesto á prestar todo m i apoyo 
á la idea, y del trabajo se ha encargado gus-
toso el presidente del Consejo diocesano de 
Acción Cató l ica .—Cardenal -Arzobispo de 
Santiago. 
He publicado en m i Boletín Oficial una 
circular secundando pensamiento t an lauda-
ble, recomendándolo á mis diocesanos y en-
cabezando con m i modesto óbolo de 100 pese-
tas la suscr ipción que queda abierta en mi se-
cre tar ía de c á m a r a . — E l Arzobispo de Valen-
cia. 
Con mucho gusto acepto la proposición que 
me hace, y pondré todo m i empeño en que 
sea fecunda en resultados la suscr ipción que 
abro hoy mismo.—El Obispo de Lugo. 
He dado la órdenes oportunas para que se 
anuncie en el Boletín Oficial del Obispado la 
suscripción popular iniciada pOr la Junta 
Central de Acción Católica. Y se han celebra-
do, en sufragio del insigne escritor, honras 
fúnebres en la santa Iglesia Catedral Basíli-
ca, con asistencia de todas las autoridades.— 
Obispo de Mallorca.• 
Me será g ra t í s imo concurrir á la suscrip-
ción que se me propone, como reclaman los 
merecimientos de mi paisano y amigo Me-
néndez y Pelayo, esclarecido hi jo de la Igle-
sia y gloria de la Patria espafiola.—Obispo 
de Zamora. 
H e abierto la suscr ipc ión popiTla.r, aspi-
rando á conseguir una obra digna del emi-
nente escritor y ferviente ca tó l ico .—El Obis-
po de Plasencia. 
Me adhiero al acertado pensamiento de 
er ig i r en la capital de E s p a ñ a u n monumen-
t o en honor de tan singular y fecundo es 
cr i tor , gloria de nuestra nac ión y honra de 
l a ciencia crist iana.—El Obispo de Huesca. 
He constituido una Junta Diocesana para 
vulgarizar el pensamiento en el Obispado y 
recoger donativos.—Obispo de GerolTtr. 
Se ha abierto en la vSecretaría de este Obis-
pado la suscr ipc ión para er igir una estatua 
en honor del insigne escritor D . Marcelino 
Menéndez y Pelayo.—Obispo de Falencia. 
Me entero con contentamiento del propó-
sito de er ig i r en esa corte una estatua en 
honor dol prec lar í s imo Menéndez y Pelayo; 
he nombrado una Junta Diocesana encarga-
da de realizar la suscr ipc ión, la cual ha cir-
culado ya un manifiesto muy entusiasta á 
mis diocesanos.—Obispo de Tortosa. 
Ha quedado encargada la Federac ión de 
Corporaciones Católicas de este Arzobispado 
de promover la suscr ipción pcpular para eri-
g i r l a estatua dedicada á la. memoria del i n -
signe español Menéndez y Pelaydi — Vicario 
capitular del Arzobispado de Tarragona, Se-
de vacante. 
H e ordenado que se abra una lista de sus-
cr ipc ión en la .Secretaría de Cámara de esta 
Diócesis para contribuir ÍTla erección de la 
estatua dedicada a l insigne polígrafo don 
Marcelino Menéndez y Pe layo .—Éi Gober-
mador eclesiástico de Badajoz, Sede vacante. 
Se asegura que el actual movimiento i n* 
surrecional va dir igido contra el partido d « 
los Jóvenes Turcos. 
E n nuestro colega E l Ejército Espaíwl det 
dica á E L DEBATE ca r iñosas frases el eserft 
tor mi l i ta r D . Enrique La-Gasea, á propó-
sito de la inserción de u n ar t ículo del mismoí 
en nuestras columnaa. 
Prosigue el Sr. La-Gasca su noble labor 
moralizadora y nos excita para que centinnet, 
mos á su lado procurando la regeneracióií 
de las costumbres públ icas . 
Efectivamente; en diversos aspectos de íeí 
vida madr i l eña hay mucho que reformar, % 
á ello se l legará con perseverancia y rigor-
No solamente en cines, teatros y cafés s í 
ve clara la necesidad de esa Liga de las per-' 
sones decentes de que habla el Sr. La-Gascífi-
A poco que se observe el detalle de la vida 
madr i leña , se ve r án surgir continuamente he^ 
chos y notas que son otras tantas excitación 
nes á la -protesta y a l .Eemedic\ 
En esta cuest ión, como'íJen todas las que( 
tengan relación con el mejoramiento l e ca í 
y nacional, y sobre todo con la i m p l a n t a c i ó n 
de un régimen moral, absolutamente moral; 
el Sr. La-Gasca, E l Ejército Español y to< 
dos los periódicos y los periodistas, como 
quienes no lo sean, nos t end rán incondicid-
nalmente á. su lado. 
Suplicamos á los señores suscriptores de provin-
cias y extranjero que aj hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una Fueron trasladados al hotel 
#e las faĵ s con qye recibei) gj* P E J 3 A T E . "' ' 
EN HONOR DE MENÉNDEZ Y PELAY^ 
E n breve pondremos á la venta u n fo< 
lleto con los discursos pronunciados y). 
trabajos l e ídos en la solemne velada quey 
organizada por E L DEBATE, se ce l eb ró eit 
el teatro de la Princesa en honor de Me<-
n é n d e z y Pelayo. 
E n e l folleto se i n c l u i r á n , probable^ 
mente, algunos originales del insigne pd? 
l í g r a fo . 
Cuantos deseen adqui r i r lo pueden h a e e í 
ya los pedidos á la A d m i n i s t r a c i ó n de 
DEBATE. 
V U E L C O DE U N A U T O M Ó V I L 
POR TELÉGRAFO 
(D;? N U E S T R O SERVICIO E X C L U S ' V O J 
C i n c o h e r i d o s . 
.VITORIA 26. 20,55. 
Ea las afueras de la ciudad volcó un au-
tomóvil que venía de Bilbao, á consecuen-
cia de un^ encontronazo con una vaca QU<S 
se a t ravesó en la carretera. 
Ocupaban el automóvi l los Sres. p . Lt^i? 
Aznar, el m a r q u é s de Berris, D . Mariaow* 
Aguijar , D . Amado Arana y D. Líraro 
Amézola , los cuaks resultaron heridos le-
vemente, 
í trasladados a l Ijotel Quintanil laj 
í t o d e s« ^ t i ó s^lí<iftijnei3tl. 
ftieveg 27 de Junio de 1912r E L . D E B A T E 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO a6. 21,35. 
U n individuo llamado Manuel López, lle-
gado á Bilbao desde su pueblo con el solo 
objeto de hacer un giro, l ia sido víc t ima de 
un t imo. 
Cuando se dir igía á las oficinas de la su-
cursal del Banco salióle al encuentro otro 
sujeto, quien manifestó que él llevaba el 
mismo camino y que iba t ambién á hacer un 
giro. 
Se hallaban hablando cuando pasó cerca 
le ellos u n tercero, que dejó caer u n rollo de 
papeles. 
E l improvisado amigo de Manuel López 
recogió el rollo y se lo gua rdó , continuando 
•iu conversación. 
No pasó mucho tiempo, cuando llegó todo 
azorado él hombre que dejara caer los pa-
peles, preguntando si los habían visto. En-
tonces los amigos le devolvieron el legajo-
que aquél regis t ró, comenzando á gritar, ase-
gurando haberle sido sus t ra ídas 1.600 pese-
tas que guardaba entre los papeles. 
E l Cándido aldeano, aterrado ante esta acu-
sación, comenzó á temblar y á hacer protes-
tas de inocencia, y para probar ésta sacó, 
para enseñarlo, el pañuelo , en el que guar-
daba 680 pesetas, cantidad que iba á girar. 
E l timador aprovechó el miedo del pobre 
luga reño , y con gran habilidad hizo el cam-
biazo. 
Cuando Manuel López pudo darse cuenta 
del'despojo los timadores hab ían desapare-
cido. 
La policía ha deteñldo como sospechosos 
á dos hermanos apodados /05 Mineros. 
M u e r t e s e n c i d a . 
BILBAO 26. 22,15. 
A los sesenta y nueve años de edad ha fa-
llecido el virtuoso presbí tero D . Leonardo 
Zabala. 
Era cura encargado de la parroquia c 
San Nicolás y presidente del Colegio del Asi-
lo de Huérfanos de Castilla. 
Por su inagotable caridad y por el gran 
n ú m e r o de buenas obras que en vida hizo, 
era es t imadís imo y muy querido de los me-
nesterosos. 
Su muerte ha causado hondo duelo. 
L o s s j s p s d i o i o n a r i c s c c p i a ñ ® s © a , 
BILBAO 26. 22,50. 
Los expedicionarios de la Universidad Po-
pular Coruñesa visitaron esta m a ñ a n a la 
Escuela de Ingenieros Industriales, l a Dipu-
tación y el Ayuntamiento. 
Por la tarde estuvieron en la Escuela de 
Artes y Oficios. . , , 
En el salón de actos del mismo diose, a 
Jas siete de la tarde, una conferencia pública 
sobre el tema «El arte en Galicia», con pro-
yecciones. 
Boilot , en 7 m. y 31 S. 
Wagner, en 7 m . y 49 a. 
E n la vuelta número 12 llegaron los co-
rredores en esta forma: 
Bruce Brown, 8 m . , 7 9. y 53 d . 
Boilot, 8 m . , 9 s. y 18 d. 
W a e n é r , 8 m . , 31 4- 7 5 d-
Vuelta número i g : 
Brown, 8 m . , 48 s. y 53 d . 
Boilot, 8 m . , 49 s. 3 d. 
Vuelta n ú m e r o 14: 
Boilot, 9 n t , 21 s. y i d . 
No se ha señalado el paso de Brown por 
E u . Se teme esté detenido por aver ía . 
E l r e b u l t a d o daíl circuSto* 
D l E P P E 26. 
He aquí el resultado del circuito automo-
vil is ta : 
E l primer premio, Bo i l lo t ; el segundo, 
Wagner, y tercero, Riga l . 
Boillot ha recorrido 1.540 k i lómer tos en tre-
ce horas 58' 2" 3/5. 
Rigal ha ganado además la Copa regalada 
por el periódico deportista L'Auio, Ueganao 
en segundo lugar Resta. 
É x i t o c o m p l e S s . 
D l E P P E 26. 20. 
E l circuito de Dieppe h^ sido un gran éxi-
to para los corredores, los constructores de 
automóviles y los organizadores del con-
curso. 
Prancia con Poillot. I ta l ia con Wafmer é 
Inglaterra con Rigal, Rester y Medmguer, 
pueden estar orgnllosas de haber ocupado 
los primeros puestoa. 
G A L L I T O EN E L J U Z G A D O 
Hemos leído al pie de una fotogrofía pu-
Dlicada en n n semanario ilustrado: «Ban-
quete en honor de D. Basilio Alvarez, por 
'a Redacción de E L DEBATÍ;.». 
Nos .interesa hacer constar que induda-
blemente se quiso decir por la santigua» 
Redacción de E L DEBATE. 
POR TELÉGRAFO 
C a r i a dol S u S t á n . 
FEZ 26. 14,25. 
Ha sido leída en todas las mezquitas una 
carta del Su l t án Muley Hafid, anunciando 
al pueblo su llegada á Rabat, sin. incidentes. 
Los destacamentos de rebch'es, duramen-
te castigados por el general Dalbiez, se han 
corrido hacia el Sur de la capital. 
Los harkeños hostilizan con bastante fre-
cuencia en la región Djed-Houta, donde un 
nuevo Roghi dirige 'el movimiento contra 
Francia. Cont inúan las columnas volantes 
recorriendo el territorio donde se hallan las 
tropas jerifianas que se desertaron. 
Ataej&so r o o h a s a d o -
FEZ 26. 16,10. 
El general Gouraud piensa avanzar hacia 
el Norte, dirigiéndose á Ucd-Leben, volvien-
do á Fez á primeros de Julio. 
E l general Dalbiez rechazó el domingo un 
ataque de los Beni M ' T i r y otros enemigos. 
Tuvo que lamentar tres soldados indíge-
nas muertos y 13 heridos. 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 26. 19,50. 
l i a sido detenido el anarquista italiano 
Oíovanni Delpiano, hombre de acción, co-
nocido como exaltado. Delpiano tiene vein-
ticinco años y era ín t imo amigo de Bonuot, 
Oamier y otros conocidos apaches. 
La policía no ha querido dar m á s deta-
lles del arresto; sólo ha contestado que es un 
a narquista peí igrosí 5 Ixn o. 
u S w . 
POR TELÉGRAFO 
G e r r e á o f d a s c a U f l c s d a . 
D l E P P E 26. 13,10. 
Ixnüs Brount, el vencedor del circuito 
ayer, ha sido descalificado para tomar par-
te en las carreras- de hoy por haber toma-
do gasolina dos veces durante la marcha, co-
éa prohibida en el reglamento de carreras. 
L a s c a r r e r a s de h o y . 
DIRPPE 26. 13,15 
Con u n tiempo lluvioso y escasa con-.u-
¿xencia ha dado .principio el 'segundo día del 
circuito automovilistt. 
' Han concurrido oficialmente 22 coches, á 
Jos que se ha dado salida por el orden'de 
su jlegada ayer, á partir de las seis de la 
.Jfcauana, y con intervalos de un minuto. 
O t r a d e s g r a c i a . 
D U Í P P E 26. 13,25. 
Una rueda de uu coche que sal ió despedida 
ifcie a dar eu uu brazo á un gendarme que 
í e hallaba prestando Servicio, fracturándose-
Nte por dos partea. 
SÍSROB a n i r a a o i ó n . 
D l E P P B 26. 14,10. 
E l rewilfiEdo 6* H caiteiu hasta el mo-
.iaento pregante ha f¡U& 
h J f c w M * p««sW, Foullotf sñspmáú puesto 
^ J ± * ^ ^ M * hc* W en días-
jjmpjtií 26. 1(5,20. 
V EL 
S e n í s n d a condenatoria. 
E l Juzgado municipal del distrito del Con-
greso dictó a3'-er la siguiente sentencia en el 
j u i c io de faltas que se celebró el martes con-
tra das espectadores, acusados- do haber 
arrojado almohadillas á Gallito durante la 
l id ia del domingo: 
«En la v i l la de Madrid , á 26 de Junio ero 
1912, el Tribunal municipal del distrito del 
Congreso, de esta corte, coust i tu ído por don 
Manuel Fe rnández Villegas y Hernández , 
juez suplente, y los señores adjuntos don 
Eugenio Cemborain Chavar r ía y D . Alfonso 
Lóipez Rodríguez, habiendo visto el presen-
>̂ r juicio, de faltas seguido por el ministerio 
fiscal contra D . José Trueba Rodr íguez y 
D . Martos Alcázar M a r t í n : 
í.0 Resultando probado que durante la l i -
dia del quinto toro de la~ corrida celebrada 
en la Plaza de Madrid el dominge 23 de los 
corrientes, al acercarse el espada Rafael Gó-
mez, Gallito, obligado por los incidentes ne-
cesarios en la suerte del toreo, a l tendido 
núnii. 8, varios individuas que ocupabaiu lo 
calidades en dicho tendido, entre ellos los 
dos denunciadas, D . José Trueba y D . Mar-
cos Alcázar, arrojaron á la cabeza del dies-
tro almohadillas de las que se ut i l izan para 
los asientos, alguna de las cuales le pegó en 
la cara, y todas ellas ca ídas cu la arena, ofre-
c ían peligros para todos los lidiadords. 
a,0 Resultando que convocadas las paites 
á juicio, en el acto mismo el señor fiscal, 
apreciando el hecho como constitutivo de la 
falta comprendida en el caso primero del ar-
t ículo 588 del Código penal, pidió partí los 
denunciados la pena de cinco días de arres-
to y 75 pesetas de multa á cada uno, y las 
costas de juicio por mitad. 
i.0 Considerando que eT Tribunal se fun-
da para declarar probado el I K C I I O anterior 
en las declaraciones de los dos agentes de la 
autoridad, que por razón de sus cargos s-a 
encontraban imaediatos al lugar dei suceso, 
quienes afirman concreta y claramente qui-
los dos denunciados, á quioiíes reconocen «"i 
di acto, tiraron almohadillas al redondel: 
afirmaciones que no quedan desvirtuadas 
por las que los denunciados han hecho ante 
el Tribunal , uno de los cuales, D . José True-
ba, con sus vacilaciones y contradicciones, 
ha contribuido á corroborar la afirmación c!c 
los agentes, n i tampoco se desnaturalizan 
cotn las declaraciones de los testigos que han 
depuesto, quienes, aparte de su amistad re-
conocida con los denunciados, se l imi tan á 
afirmar que ellas no vieron á sus amigos arro-
jar las almohadillas, af i im ación que ptiede 
ser exacta dada su colocación en el tendido 
y la que tenían los denunciados, pero que el 
no ver ellos la realización del acto no es 
prueba para negar la exactitud del hecho, 
que vieron realizar los agentes. 
a0 Considerando que ta l hecho constitu-
ye una per turbación del orden en espectácu-
lo público de la que define y pena el á r t . 588, 
n ú m . 1, del Código penal. 
3.0 Considerando que de estos hechos son 
responsables en concepto de autores los de-
nunciadas IX. José Trueba y D . Marcos A l -
cázar Mart ín . 
4.0 Considerando que es facultad del T r i -
bunal imponer la pena á su prudente arbi-
t r io dentro de los l ími tes de cada una, aten-
diendo á las circunstancias del caso, en el 
presente, dada la repet ic ión de actos seme-
jantes y el peligro que puede crear á los i n -
dividuos q u é se dedican a l toreo el arrojar 
contra ellos y a l redondel objetos que au-
menten los naturales riesgos de la l id ia , es 
de notoria procedencia el uso de esta facul-
t ad ; por lo que debe imponérse les á los de-
nunciados la pena que solicita el Ministerio 
fiscal, ó sea l a de cinco d í a s de arresto y 75 
pjesetas de mul ta á cada uno de ellos. 
5.0 Considerando que toda persona res-
ponsable criminalmente de una falta Jo es 
caiiibiéu civilmente y viene obligado al pa-
go de las costas. 
Vistos el art . 588 y 620 del Código penal 
y los de procedente aplicación de la ley de 
Enjuiciamiento cr iminal y de Justicia mu-
nicipal . 
Fallamos condenando á los denunciados 
D. José Trueba Rodríg-uez y D . Marcos A l -
cazar Martin á la pferia de cinco d ía s de arres-
to y 75 pesetas de inulta h cada uno, y las 
costas del ju ic io por m i t a d ; y en caso de 
insolvencia a l arresto personal subsidiario 
co r re s jxmd i c-ute. 
Así por.,esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.—Mc-
nuel Fervández Villegas—Eugenio Cembo-
rain.—Alf(mso López.* 
Muestro redactor encargado de la infor-
nmcion de sucesos en el Jnzgado de guar-
dia nos telefoneó e^ta madrugada que a 110-
f*' ***** 4^ y doce y media, s i oyeron 
dos detonacnones en el paseo de Recoletos. 
Sin embargo, no pudo pre - arse á ,u¿ 
fueron d e b í a s ; en la CoSnisuría del t 
t r i t o oon-espondiente no tenían la menor no-
Gobierno c iv i l , al que acudieron los pero-
distas en busca de datr.= p i0 
f - ? ^ 0 fué de 9 ^ corrieran 
por Madnd diversos rumores, i los q S i S 
propagadores concedían comoleta v c S f i l 
^ ' ^ V 1 1 0 deielloS' los Sisparos ha n 
gdo hechos contra u n afamadís imo m a ¿ 
dm cié toros, añadiéndose que no podía de 
Otfse si el diestro había ó no salklo ie.o" 
Otros ¿f i rmaban que dos cabaHeros v ¡ n 
| u e ua revólver e m p u ñ a d o por uno de 
-'A 
L o s a l u m n o s de s e g u n d o a ñ o de l a E s c u e l a S u p e r i o r de G u e r r a v i a i -
í a n d o l a c a s a de B a m e d - b e a - M o h a m e d , cabo de Segaugan . 
Muy de mañana , para aprovechar la fres-, Los caballos, estos caballos duros y ma-
ca y por tener tiempo bastante para el re-! gros, en que parece no haber más que ner-
eorndo que nos espera, tomamos el tren de vios, no desmerecen nada al lado de los grá-
Ja Compañía española de las minas del R i f ciles caballitcis á rabes que moíítaffl los indi-
y partimos en di lección á Avanzamiento; :viduos de la escolta mora, y trepan deuoda-
alh nos t end rán preparados caballos, en los ' mente v¡Gr CUGStas y repechos con la fácil l i -
que real izaremos la ascens ión al i ronle U i - i gereza qisé da la cefi-tumbre 
xan, asiento de las célebres minas del Rif, y ¡ ^ niebla ha sido poco á pesco vencida por 
pico el mas dominante de todos cuantos se el soi> v cuando dominamos la cumbre sólo 
alzan en este accidentado terreno !queda U11 sobl.e el vall<3 de Zeluáll que 
Van con nosotros en el tren, a mas de al- iaculta á ¿ues t ros ojos la aioa^ba. 
S f J Í S i / 0AC1i l e l qV^ re^resan f la's Por la parte del Kert el espectáculo es 
^ S ^ l ^ ^ ± ^ S £ S a n Í ^ ^ n u ^ t r o O b s ¿ v a t o r i o , S 
bastantes moros y algunos jud íos . \ % t Z ^ T v \ ? ™ ^ %3 
Asomados á \¿s ve^tanillks, vamos con- ^ f f ^ ' J f ^ ^ . W ^ -
templando el panorama del G u r u g ú , envuel-; ^S ,Z . lu^ares teatro de las operaciones de 
to ahora en la tenue claridad del añianeeer, : ̂  IJ^igiendo los gemelos 
velada ipar nm. sut i l neblina. E l barranco del .def d3 a váai9e P e t a n d o 
Lobo, Sidi Musa, segunda caseta, Sidi-Ha-: ^ M e d u a j i , Yazaiiem, ^ammar, el 
met-el-Hach y demás lugares c é l e b r e en los f ^ M 9 ^ Z ^ o r * , los áo* Tumiafcs, f au rn t -
fastos de la campaña del 9, van pasando am t f V J * ™hm 
te nuestros ojos, avivando el reciierdo, siem- ^ f 1 1 ^ dei ^ f e n el Harscha y 
pre presente eá algunos de nosotras, de ^UX(\a,r> que con Monte A r r u i t eierran por 
aquellos sucesos. 
Mador. Avan^amlonfo. 
completo la línea de fuertes y posiciones que 
dominan el Kert . Vis to desde a q u í el terreno, 
pierde en relieve y en extens ión , y pudiera 
creerse que es una llanura en que sólo pe-
Tras una revuelta del camino divísase el j quenas lomas se destacan de cuando en 
extenso valle de Nador, y á orillas de la-cuando, ¡cuán lejos esta hipótesis de la rea-
Mar Chica, la incipiente población, que acá- lidad, vista de c crea y cómo sabe ocultar 
so en no lejano porvenir será impoi tan t í s i - esta tierra traidora ¿1 complicada urdimbre 
de sus barrancos y sus esoarpados y la na-
turaleza volcánica y cortada de su suelo! 
ma urbe; construcciones ligeras alternando 
con barracas de madera y con algunos es-
beltos líbtétitos marcan el trazado de las fu-
turas oalles y plazas, tiradas á cordel y aren-
tadas en un terreno llano y firme; á la de-1 las hechos desarrollados en ese terreno, está 
recha de la vía queda el antiguo poblado ' aun satisfecho, forzoso es nensar en la 'vuel-
moro en rumas, entre las que se destaca la ¡ ta, pues el aire de la sierra y el ejercicio 
Aunque los ojos no se cansan de mirar, 
ni el espí r i tu , curiase de saber detalles d; 
días de la guerra. 
En la vega extens ís ima divísanse las ver-
des manchas de las huertas, las amarillen-
tas de los sembrados y a lgún que otro po-
bladillo árabe que da carácter oriental al 
paisaje. 
Sucesivamente vamos dejando a t rás el co-
llado de vSebt con su fuerte, especie de casti-
llete, que por sil s i tuación y por su forma 
parece la residencia de un caid árabe, el 
poblado de Segangan, donde atrae nuestras 
miradas, la casa del Mizzian rodeada de los 
de las Minas, donde el encargado D . Anto-
nio Larios y el ingeniero Sri Gómez vSouza 
ñas han dispuesto una espléndida comida, 
servida en la misma mesa en que comió 
S. M . el Rey acompañado de los ministros, 
cuando no hace mucho realizó su visita á 
los dominios del Rif . 
El ferroearrlf mlnsro. 
Mientras van sirviendo los ^a tos , esco-
gidos y numerosos del m e n ú , escuchamos 
de labios de los moradores de la casa, inte-
a i g á n fanático sustrajera el cuerpo del ¿ n - ^ ^ S S ^ t l S ^ l M 
Ya p róx imas á Avanzamienlo. mía gran ! IO, ^ ' ^ / ' f ^ ^ ^ ^ é s t e ; _ s ó l o l a 
casa de labor, que perteneció también al exPlota"011 ^ ferrocarril, que como usted 
Mizzian, albeiga al presente la mia de i ^ 8 ! 6 ? ? ^ & J ? * * ^ ^ ^ 
Policía ind ígena , adscrita á Segangan y TJJ%%T\ ^ ^ 
contorno fo ' 6 fo al mes. Podemos, pnes, esperar a que en no 
Avanzámiento es u n gran campamento, i P ^ ^ 1 ^ |a ^ l o ^ e i ó l ^ e n ^ a n -
sucio y destartalado, de donde parten á d í a - t f ^ ^ riqueza del mineral es 
rio los convoyes que aprovisioí ian las posi- f j " ¿ , a ; l d e ' ft, ni+ 60 f fl " 7a ^ ™ á% 
clones avanzadas de Ishafen", Imarufen, el ^ ^ ^ D l ^ & de t ierra, que 
Harscha, Texdra, etc.; el constante t ráns i to ^ ^ 
y el acúmulami¿n to de carros, acémilas y ,f,abel¡l^>que á 1>nn,&ra vlSta acaso P^rectera 
provisiones de boca y guerra que allí se ve- ' r A 1 t 1 
rifica, disculpan, en parte, la poca limpie- ^.Uñdi"© O P i S n i l l l . 
za de este gran centro, cuya s i tuac ión va á Come con nosotros el cap i t án de Infante-
cambiarle en no lejano plazo, buscando l u - ' r í a Sr. Navarib, oue manda la mia de poli-
gar más adecuado para la misión á que se indígena, que tiene por cabecera á Se-
destma. All í tomamos los caballas y empe- g á n g a n , y al manifestarse por alguien e l 
zamos la segunda parte de nuestra excur-1 deseo de visitar una vivienda mora, el ca-
sión. •, pitan Navarro se oireoe á llevamos a la del 
Subida á ü l X d n . I^M^ Hainud-ben-Mohamed, cabo del poblado 
. . , . TT. , , . ' , de Segangan y padre del sargento de la mia 
La subida al U ixan es larga y penasa; el indígena, Taliar-ben Hamud. La idea es 
camino se retuerce una y otra vez, reptando acogida con gran entusiasmo y ráp idamente 
poco á poco por la ladera del monte, hasvu montamos á caballo y emprendeibos la mar-
ganar la cumbre. A mitad de subida pasa- cha hacia SegangaiV Delante de nosotros 
mos por la casa de las Minas, donde se nos r í in cinco 5 s€is jinetes moros que á la voz 
incorpora el ingeniero encargado de la ex- ¿e Arba del c ap i t án Navarro, emprenden 
plotación de la vía férréá, hi jo del general detrás de éste al galope de sus caballos la 
Gómez Jordana, que va á hacernos los hono- subida de la loma que por la izquierda bor-
res en nombré de la Compañía . dea el camino. A l compás de l a marcha, 
A medida que vamos subiendo la agria arrojan sus fusilas a l aire y haciendo cara-
pendiente el terreno va mostrando más cía- colear á las caballos y lanzando gritas gu-
ras señales de su naturaleza ferruginosa; turales, »e pierden de t rás de la loma, bajan 
enormes pedruscos de u n tono rojizo oscuro al fondo de un vallecillo y á poco vuelven 
destacan sobre el fondo verdegueante de los á divisarse sus flotantes alquiceles en lo 
lentiscos y las retamas, y el suelo presenta alto de la loma vecina. Espectáculo curioso 
grandes manchas del mismo color, veteadas i y pintoresco, muy del gusto africano y á 
á veces por hhWitízcos trazos de cuarzo. i que ellos llaman en su jerga ohacer fantasía». 
Segangan es u n poblado qu^ debió tener 
ÁmportamA antes de' l a guerra, y aunque 
.ruinoao á trechos, no fué de los que m á s 
-sufrieron, por haber quedado en nuestro 
poder a l ocuparse Atlaten, s i i ; resistencia. 
A su entrada, en los bordes de u ^ arroyo, 
donde c*ecen espesas las chumfc'erás, oímos 
risas contenidas y femenil clviirloteo; son 
lavandeaas moras, que Sin manifestar temor 
á n u e s t r ó pasoj nos siguen con mirada cu-
rtosa méd io otuitas ey-tre las chumberas. 
¿ ^uié^i reprime un movimiento de curiosi-
dád ante ese misterioso enigma que signifi-
ca f&ra el cristiano la mujer á rabe? Algu-
nas voluntades flaquean y el inst into don-
juanesco que anida en el fondo de toda alma 
española , nace á no pocos rectifica? la algo 
descuidada posición sobre la silla de montar: 
aero ninguno pasa de esto y de d i r ig i r una 
escrutadora mirada á t ravés de las cnusnbe-
ras; eí piropo intencionado ó el rús t ico ma-
dr igal á que la s i tuación se piosta, no llega 
A florecer en los labios, porque pior encima 
de las arrojos tenoriescos se pone siempre 
Año IL-lsmm. 23&9 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
B A R C E L O N A 26. 21 25 
c a S r a n a ^ 0 ^ la ^ W a c i ó a 
Con la primera expedición vino el sefi,* 
Obispo. w 
. Se les ha hecho un cariñosísimo recibí 
miento. 
La mujer ciuiada señora Soldevilla ha idú 
á su casa por su pie, causando la admira 
en Africa u n caballeresco respeto a l celoso j cióiíy Ha habido además otro hecho adin 
caráeter moro. ! rabie. La n i ñ a Asunción Orey, de docs 
Y dejo para m a ñ a n a la cont inuación del años , padecía de una hemiplej ía del lado de-
presente a r t í cu lo para no cansar á los lecto- • recho desde hacía cuatro años, á conseceen 
tes de E L DEBATE. V E G E C I O • ^ he-Íple3Ía P 0 1 " , ^ ^ t i s de ca' 
Meiilla, Junio igis. 
'—-minT'nj'Wff T tí * •fffiwyi •imn 
AKQOHS E H L O S J A R O i R S S 
rácter tuberculoso cerebral. 
Esta n iña durante la procesión del Santí-
simo de anteayer abr ió la mano paralítica 
y ayer en el mismo acto pudo mover el p¿¿ 
del mismo lado. 
Se le qu i tó el aparato ortopédico y hoy ha 
entrado cu Barcelona andando por sí misma 
y llevando la maleta de la mano. 
La señora que ha obtenido una gran me-
jor ía es hermana del Sr. Cabot. Pudo po-
nerse en pie. 
E n Lourdes tenía que ser llevada en una 
carretilla. 
EN L A BASÍLICA D £ B E Q O ! 
¿Se peda salir á ía calis con la íaimlia? 
E n el parque de recreos que en los jardi-
nes del Retiro ha habilitado el Ayuntamien-
to ié Madrid, ocurr ió anoche un incidente, 
sobre el que se hicieron muchos y enérgicos 
comentarios, no muy favorables ciertamente 
para uno de los protagonistas. 
Lo ocurrido fué, s egún nos cuentan, lo si-
guiente: 
La concurrencia, como todas las noches, 
era ayer numeros í s ima y selecta. Los cien-
tos de sillas diseminadas por la amplia ala-
meda, habían sido invadidas por otras tantas 
personas que se deleitaban escuchando el 
concierto ejecutado por la banda munici-
pal . 
. E n u n grupo charlaban animadamente una -itós á Tierra Santa y Roma, q ñ e preside el 
señora y vanas señor i tas , á quienes acoinpa-' ilustre D . José Mar ía de Urquijo, ha tenido 
naba un hijo de la primera. j ia feliz iniciativa, de que ya dimos cuenta, 
E n sillas c-olocadas inmediatamente de t rás , í de celebrar fiestas s-olem-ms.imas en el pró-
dos sujetos hablaban con frases de doble sen-1 x imo Agosto, á las que acudi rán segurameii' 
i ido , en voz alta y salpicando la conversa-; te cuantos han tomado parte en las siete p<* 
ción de interjeciones y chistes de dudosoj regrinaciones realizadas, 
gusto- Uno de los actos m á s hermosos y lucidos 
E l jovencito que acompañaba á las señoras, • Será la gran procesión que se ha de celebra/ 
dando pruebas de una gran cordura, t r a t ó ; del Patronato Obicro de Bilbao, en cuyos 
de cambiar de sit io, á pretexto de situarse | jardines e s t á la cruz de la primera peregri 
mejor para ver el escenario. ^ \ nación, hasta Begqña, ante cuya Basílica estf 
Pero los otros dos se levantaron también j la cruz de la segunda, 
y volvieron á colocarse de t rás del gruipo, I i r á esta procesión presidida por el eini« 
prosiguiendo sus equívocos, y lo que tenía | nén t í s ímo Cardenal-Arzobispo de 'Sevilla, loa 
que ocurrir, ocurr ió . E l joven acompañan te j excelent ís imos señores Arzobispos de Burgo? 
de las damas dir ig ió una mirada significa^ j y dimisionario de Manila y los ilustrísimc^ 
e s i a 
d e p e r e g r i n o s 
La Junta permanente de las pescgriiyicio-
nes á Tierra Santa v o a, qtie pa^sioe el 
E l muchacho levantóse,, y aunque m á s dé-
b i l que su adversario, no lo fué hasta que 
no pudiera abofetearle. 
Se arremoli 
porque el provocador había desaparecid 
Y ahora, es la autoridad la que debe to-
mar cartas en el asunto, evitando estos alar-
des de ineducación, allí donde necesariamen-
te han de reunirse personas merecedoras de 
todas los respetos. 
realce 
3' esplendor, los sacerdotes que formaron 
paite de las siete peregrinaciones y cor. 
ellos las dignidades de Catedrales e&paño-
linó la gente..., y no pasó másU33. ^ los Cabildos catedrales de toda 
revocador había desaparecida. ¡ E s p a ñ a han estado representados en las pe-
i . . . i -i 1 . : . Í _ L . I regrinaciones. 
Acudi rán también Prelados domésticos d i 
Su Santidad y protonotarios apostólicos. 
Todos d ios acudirán á la procesión, for-
manjlp en ella eon sus vistosos hábitos. 
Entre los ú l t imos , cuyo háb i to es muy 
semejante al de- los señores Obispos, soto 
en Vitor ia hay dos y son los i lustrísimos 
señores D. José Leoncio Ortíz de Zárate y 
£)'. Mateo Mii j ica . 
En la Basílica de Begoña se celebrará un 
solemne t r iduo, que será presidido por I03 
siete ilustres Prelados ya menciemados. 
E l Ayuntamiento de Begoña quiere su-
marse á las fiestas espléndidas que en su 
Basílica han de celebrarse, organizadas pol-
la Junta de. las peregrinaciones á Tierra .San-
ta y Roma. 
Prepara y ult ima un gran programa de 
festejos que serán homenaje que la Corpora-
ción municipal de dicha anteiglesia rinda 
á los ilustres Prelados que han de presidir-
las, y g ra t í s imo recreo para los centenares 
de peregrinos que han de acudir. 
E l Ayuntamiento de Bsgoña saludará á los 
siete Prelados cuando entren en tierra de su 
, I T ' / • ,-. , , I jur isdicción, con un arco de gran valor ar 
H o y jueves a has cinco y media de Mtísticó, en el que se inscr ibirá la bienvenida 
tarde, se celebrara en el palacio de Cristal; e Us (la católico M u m c i p H 
del Retiro un gran concierto de pjano por i E n los (lías en ie ^ ce]ebrctli ]o$ soicm, 
el notable concertista, mno de <3bce anos, - ^ j ^ ^ cultos ante la excc]sa pat,.(Ma dí-
Guillermo Cases Casan, con el siguiente pro-1 vizcaya Se desarrol lará el programa de fies-
g Primara parte . -Bos sonatas, Escarlat t i ; i ta1s- . f i e f * ^TS™ Z 
pastoral varice, Mozart ; suite espagnol^ S,dml2fff. T S ^ P Í I I ^ ^ g 7 ^ Albéniz los p re su luán los Prelndcs. 
Segunda parte.—Sonata patét ica, Bestho-
vey ; grave, allegro d i motto é con br ío , ada-
gio cantabile, Rondó . 
Aviso.—Todas las escuelas de n i ñ a s y n i 
ños , tanto particulares como musicales que 
se presenten acompañadas de sus profeso-
res y profesoras, t e n d r á n entrada l ibre en 
la Exposic ión y en el concierto. 
Programa del concierto que tondrá" lug:ar 
en el paseo de Rosales hoy, á las diez de 
la noche: 
Primera parte.—¡Viva, el r?-;7íf>o/, paso-
doble, ¿ a v a l a ; Peer Gyn í , suite. (a) Le ma-
fén* (b) La mort d'Ase. (c ) La danse 
d 'Ai t i t ra . (d) Dans le hall du roi de la 
monta gne, Grieg. 
Segunda p.arte.—Patria, obertura, Bizet; 
Vals Capricho, R u b i s t é i n ; Fantas ía de L a 
reina mora, Serrano; Danza bacanal de 
Sansón y Dalila, Saint-vSaens. 
-•.-V" -
POR TELÉGRAFO 
L o s a r m a d o r s a . 
PARÍS 26. 16,10. 
S e g ú n L'Echo de París, las negociaciones 
entre el Gobierno y los armadores ccintinua-
rán hoy. 
Se espera u n favorable resultado del arbi-
traje, y como consecuencia, una r áp ida vuel-
ta al trabajo en los puertos. 
Bioo el Jofs dssi G o b i e r n o . 
LISBOA 26. 18,40. 
E n la Cámara de los diputados, el presi-
dente del Consejo de ministros ha dicho á 
propósi to de la huelga de t ranvías y con 
objeto de desmentir ciertas noticias, que el 
Gobierno no a b u s ó de su autoridad, sino que 
demostró la mejor voluntad para resolver el 
l i t i g io . 
E l presidente cree urgente una reforma de 
la legislación, reglamentandcí la materia. 
S u a v í s i m a s acusaoBones* 
PARÍS 26. 21,40. 
E l rédactor-jefe de L'Intransigeant ha laij-
zado g rav í s imas acusaciones desde su perió-
dico contra u n conocidís imo agitador, cuyo 
nombre no cita, que frecuenta mucho estos 
días los Centros huelguistas" de Marsella, 
donde se reúnen los marinos inscriptos. 
Dice que dicho agitador ha hecho efectivo 
en una importante casa de banca u n cheque 
de 25,000 pesetas, enviado desde Génova. 
Este dato de la procedencia debía servir 
para aclarar ciertas situaciones. 
S o l u c i ó n de u n a huelgaa 
TOLOSA 26. 22,45. 
H a terminado la huelga de (panaderos, con 
motivo de u n acuerdo celebrado entre el Mu-
nicipio y los patronos fabricants de pan. 
Trata de contratar la banda de GaWácano, 
que ejecutará lo mejor de su repertorio. 
La Basílica de Begoña, en la que se ce« 
j . l ebrará el triduo solemne, será adornada di€ 
modo extraordinario. 
Es t a r á la milagrosa y venerada imagen 
de la Pa t r aña d€ Vizcaya en un trono df 
luz, ostentando sus mejores joyas y SUS 
m á s ricos mantos. 
E l tem-plo será oma.mentado muy artís-
ticamente, y sin i luminación, ya espléndida, 
se a u m e n t a r á . 
E&tá ya hecho el boceto del decorado y 
del adorno. 
Sobre el retablo, que actualmeí i te está eti 
reparación, para que quede totalmente do-
Ktdo, SÍC colocarán preciosos cott in«jes con 
in^ripciones relativas á las siete peregri-
naciones. * 
Bl i lus t r í s imo señor Obispo ti tular de 
Nissa, de la í n d i t á Comipañía de Jesús, s? 
t ras ladará también- á Bilbao y presidirá w 
fiesta de las peregrinaciGnes con los otrofi 
siete Prelados. 
11 I ' I I I I I I ' V I U 1Q1 tffsmpoai P n" ••• " ^ 
EL TELEGRAFISTA DESAPARBCI09 
Después de varios d ías de incesantes P** 
quisas por parte de la Guardia «ivil y ^ 
la policía, ayer se recibió un aviso J011. 
Gobierno c i v i l , participando que en el «wp 
conocido por El Romeral, cerca del r i0(J^ 
rama, varias mujeres que se hallaban O-p' 
gando vieron flotar sobre las ag í ias el eaua, 
ver de u n hombre, lo que pusieron efl w 
nocimiento de las autoridades de Parocu . 
líos del Jarama. , ^ 
Inmediatamente notificada la fam'Ii?. " 
hallazgo del cadáver en el río Jarawa, i^Jj 
para Paracuellos del Jarama un hennaruo a« 
telegrafista, á fm de ayudar á la j ^ i c l f l ¿ 
á la ciencia en la identificación de la P 
sonalidad del ahogado. 
Como se t emía , desgraciadamente, el 
dáver fué reconocido por el hermano cu» 
telegrafista, y desde los primeros « ó r n e l o * 
aseguró que pertenecía á ?u hermauo » 
riano Sanz. 
L o s a l u m n o s de s e g u n d o a ñ o de l a E s c u e l a S u p e r i o r de G u e r r a &u i o s 
a l r e d e d o r e s d e l c a m p a m e n t o de A v a n z a m ? , e n t o . 
8 
&8 
CÜAT^O p i ü P E S E T A S 
qae regala E U DEBñTi 
Í Í S l f Í T A ^ 
derecho á un bil lete 
para e l « o r f e o d e 
sas le t̂o*"*?. 
v — 
4.000 PTAS. qus »e 
celebrar? en l e í jw-





E L O E B A T E fue ves 27 de Junio de 1912̂  
i 
LO OUE DlOi E L P R E S I D E N T E 
E n A l i c a n t e . 
El sábado próx imo ma ta rán seis toros de 
a.. l íeles en Alicante los diestros Pastor v 
Gallito. 
L o s "¿agaíéi* ' s s - - U l a n o s . 
hn vista del formidable éx i to de los espa-
E l Sr. Canalejas, al recibir ayéf á los pe-! «98 Limeño Chico y Gallito I I I en Sevilla, 
vioílistas, le.- manifestó que el Consejo cele-! ¥ empresa de la Plaza de Toros d é l a cita-
brado en Palacio hv.bíá sido brevi , hablan-jtia ppi)lación ha contratado á los referidos 
dosé en él (ie .toci° viy P000; y siendo m á s f f í adas . por tres corridas, que se celebrarán 
hien " i cainb''0 ê i ^ p r ^ c a i e s gencjrales 
lo t rat ido en la reunión con el Monarca. 
Dijo después, de como ya lia te rminadó 
cometido la Comisión franco-española; aho-
ra M . G-uiot se quedará en uir id para ul-
tra 
tonales. 
EL FERHGCARP.ü. DE PlíERTOLLAHO 
entiende en el 
k , - • * — j 1̂ X , \ - l * _ l ^ X C •̂s (lias 25 y 26 de Julio y 11 de Agosto.-
J.imeno Chico y Gallito I I I t o m a r á n parte 
también en una corrida cada uno de las de 
teína de San Miguel , alternando con Rafael 
Gómez y Rodolfo G.-iona. 
Él 30 de Septiembre se da rá una terce-
m a r á u la alternativa en Madrid el d ía 15 de 
Septiembre. 
do Torres, Bombita. 
N o v i l l a d a s u s p e n d i d a . 
La corrida de novillos anunciada para esta 
tarde, ha sido suspendida en vista de que los 
espadas P imeño Chico y Gallito I I I no pue-
den tomar parte en ella, á consecuencia de 
las lesiones que sufren. 
DON S I L V E R I O 
t m á CooperiÉii ñ i m i 
INFORMES 
Ante la Comisión que entiende en el pro-
yrecto de reforma de recompensas militares 
informaron áyer los Sres. IJorens y Amado, 
aibpgaudo por la escala cerrada. 
DE PHESUPüESTOS 
Hoy d ic taminará la Comisión de presu-
puestos sobre el de Marina. 
E L JUEGO 
La Comisión parlamentaria que entiende 
en el proyecto de reglamentación del juego-
ge reunió ayer, nombrando presidente al se-
ñor marqués de Cortina, y acordando abrir 
una información pública hasta el i.0 de Ju-
l io. 
LA L E Y DS ASOCIACIONES 
Ayer cont inuó sus tareas la Comisión del 
proyecto de ley do AsociacioneSj que dictami-
nó sobre varios art ículos, manifestando que 
el dictamen lo tendrá terminado dentro de 
la semana actual, siendo probable que el 
sábado quede sobre la mesa del Congreso. 
L O S G A N A D E R O S 
Una Comisión de la Asociación General de ^ 
Ganaderos pidió ayer al Sr. Navarro Rever, 
¿er que se conceda una subvención por el ^ Salanmnca ^ Audiencia 
Estado para la Exposic ión de ganados en 
proyecto. 
S O B R E L A P E S C A 
Coches LORRAíNE DIETRICH 
¡Los mejores y más económicos'. 
Salas, 3.—Teléfono 3, 
m 
V i ' f I T 
S. M . el Rey ha firmado las siguientes 
disposiciones: 
De Gracia y Justicia. Real decreto indul-
id SEUi 
Sesión dei 26 de Junio. 
j Teme que haya cambiado para alguno© la 
I graved id del asunto, porque la empresa de 
i las aguas ha sido cedida á una personalidad 
i que ejerció cargo de diputado 'y es tá unida 
. con lazos de amistad y correligionario de un 
Se abre la sesión á las cuatro menos veln-! político que, aunque mi l i t a en la extrema iz-
te bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos , quierda, tiene gran influencia cerca del Go-
En el banco azul , los ministros dg l a : biemo ¡ y otra personalidad conservadora, 
Guerra, Hacienda, Marina y Estado, éste de I que tiene como socio comanditario á uria 
un i ío rme. j personalidad que lleva un nombre ilustre en 
vSe lee y aprueba el acta de la sesión an- el partido conservador. 
E l señor C A Ñ A I S rectifica brevemente. 
f E s mtíy t&xdaQ que é S*. táaufa no se 
haya ocupado aivtes de estudiar el proble-
ma, pues que al fin y al cabo las pposicio 
! nes comparten la responsabilidad; en toda 
í obra de los Gobiernos. 
Por tanto, no hay que venir con ademan 
desdeñoso á inhibirse de responsabilidad en 
esta colaboración. 
S in el concurso del partido conservador, 
no sigo adelante. Este debate se suspende 
ahora mismo. 
E l señor M A U R A rectifica, sosteniendo 
que la acción del Gobierno complica m á s el 
problema con los pactos que realiza. 
Censura que el problema municipal se 
complique con el de la Dipu tac ión , á la que 
no debe afectar la reforma. 
Hay que decir con claridad de dónde sale 
la sustancia de esos Cabildos instilares. 
E l señor C A N A L E J A S : E l Cabildo es una 
F r ^ f r ^ í ^ geográfica, á la que nos piopone-
* i W ^ i , A - f - 0 ee,Un ^oyec, cn^stiou m á s alarmante que la de Barcelona, mos fc atribuciones, aunque se ex-
to de ley sobre ratificación de los Conve-: sm negar la gravedad de ésta, 
mos con La Haya. j Termina diciendo que no hay que insis-
E l señor R O D R I G A Í Í E Z muestra deseos t i r , porque en estos asuntos de agua todos 
de explanar una interpelación al minis t ro; los republicanos van pensando ya lo mismo, 
de Hacienda. i (Los republicanos protestan ruidosamente. 
La Mesa declara que podrá explanarla especialmente el Sr. Azcárate, que habla bre-
cuando otros senadores, que hab í an pedido la veniente, amparando la honorabilidad del se. 
palabra antes, hagan uso de ella. ñor Caballé.) 
E l señor M O R A L pide que se subsane u n ; E l señor L E R R O U X , para alusiones, rue-
error que ha advertido en la Orden del d ía . ga que.se repitan los conceptos que ha dicho 
E l señor MONTERO RIOS niega q u é haya el Sr. Miró acerca de las aguas de Barce-
tal error. ^ | lona ; anuncia que es tá dispuesto á discutir 
E l señor M O R A L sostiene su afirmación el asunto cuando se quiera, 
y reclama la opinión de las m á s autoriza-1 E l señor M I R O repite las palabras ante-
das personalidades de la Cámara . I riormente pronuñcTadas acerca del supuesto 
E l señor MONTERO RIOS insiste en que cambio, del aspecto de la cuest ión por el cam-
no ha habido error, y se da por terminado el bio de la personalidad adjudicataria. 
debate- I E l señor L E R R O U X : Dejando aparte la 
E l señor BALLESTEROS formula u n rué- ; supuesta influencia mía por razón de m í 
go de in te rés local. i cargo cerca del Gobierno, tengo que decir 
E l señor PRAST traslada al ministro de que es cierto d cambio de empresa, que 
Hacienda el ruego que d i n g i ó ayer a l de forman ou la actualidad u n ín t imo amago 
Fomento respecto á las Sociedades anóni- j mío y con-l igionario y un político que' no 
i me interesia á qué fracción pertenece. 
E l Sr. Seoanc ha presentado en el Congreso 
una proposición sobre la pesca, cuya parte 
dispositiva, dice así : 
«Artículo i.0 Se prohibe la pesca noctur-
na de la sardina y lá pesca diurna y noctur-
na vf or todos los procedimientos en que se 
util icen explosivos. f 
A r t . 2-° vSe prohibe también m pesca con 
fparatos de arrastre de tracción mecánica entro de las aguas jurisdiccionales, ó sea en 
una distancia de seis millas. 
A r t . S-0 Las infracciones se pena rán con 
multas de 50 á soo pesetas, Ségüii la grave-
dad é importancia de los casos, y conocí co-
miso del pescado y de los aparejos que se 
hubiesen empleado para realizar la pesca 
prohibida. . . ' . 
A r t . 4.0 En los casos de reincidencia se 
impondrá también el comiso de las embarca-
ciones que á la pesca prohibida se hubiesen 
dedicado. 
Ar t . 5.0 E l Gobierno dictara las disposi-
ciones oportunas para el cumplimiento de la 
ley.» 
PROYECTO DE LEY 
E l 
greso 
BS el siguiente 
«Artículo i.0 Se autoriza al Gobierno de 
S. M . para ratificar los Convenios I , I I , 
—Idem á Manuel Viñolo, que fué conde-
nado por la Audiencia de Granada. 
De Hacienda. Nombrando segundo jefe 
de La Aduana de Cádiz á D . Anselmo En-
rique Díaz, que era administrador de la 
Cor uña. 
—Idem administrador de la Coruña á don 
Ramón de Sande Valero. 
—Concediendo pensiones á la familia de 
un funcionario de Sueca y de otro de Sa-
badell. 
—Autorizando al ministro para presentar 
r las Cortes los siguientes proyectos de cré-
ditos extraordinarios y suplementos de cré-
dito. 
Uno extraordinario, con destino á ejerci-
cios cerrados, por vaior de 210.452,06 pe-
setas. 
Idem de 1.832.940 pesetas para servicios 
de Infantería de Marina en Africa. 
• - - Idem de 5.457.600 pesetas con destino 
á obras hidrául icas . 
—Idem á Fomento, importante pesetas 
iS-305-593,02 
—Idem á Gobernación por valor de pese-
tas 574.400, con destino á recomposición, 
tendido y valiaamiento de cables telegráfi-
cos submarinos. 
—Idem de 23.356.6S1 pesetas, con destino 
nue-
conservación 
de las mismas y navegación mar í t ima . 
--Idem al mismo ministerio de 7.035.000 
pes'etas para obras y subvenciones de ferro-
Alude al señor P A L O M O , que interviene j y he de decir, ya que se "habla del i n -
brevemente para recoger la a lusión, j forme de la Junta de aguas de Barcelona, 
Coñtcsta a los Sres. Prast y Palomo-el se-• que no puede honradQuiei^e decir otra cosa 
ñor N A V A R R O R E V E R T E R . | sino que es fll m á s honrado y el mejor de 
E l señor R O D R I G A Ñ E Z explana su anun- ios provectos presentados el que yo patro-
ciada interpelación, que versa sobre la apli- á ú é y sigo patrocinando 
caciÓñ de la ley de 29 de Diciembre de i$m \ K l eeñeer MIRó": Por las palabras que 
acerca del impuesto minero. !acaba de pronunciar ei gj . Lemoux, insis-
Dice que el reglamento para la apl icación ^ ^ ^ autes ^ ^ c o l l o z C a d i c . 
p a f o I f i r rf*nr\s*T'\i\/-\ Ti/-vr **l r>r;inrvr v J i - i . » . - i . . . 
Sr Gar r ía Priego levó ayer en el Con- . - ^ " ^ f 23.30O.OÜI pesetas, con üest i 
un proTerío de ley. cuyo articulado N m i ™ t ( f o de Fomento, para obras m 
> ( i vas,, carreteras, reparación y i 
, doses sociales. 
se ha dicho en el Cngreso contra los amigos, E1 L E R R 0 U X : y yo me adhiero, 
E i : ( ^ ^ o ^ N A ^ ^ ^ R O S R E V E R T E R c^^MT*™ 31 ^ ^ 
ta al Sr Rodr igáñez, elogiando la ges t ión : IlltQrviene en la el N I . 
de este al frente del ministerio de Hacien- C 0 L A U ) qtte se h a y a ¿ a í d o g par_ 
flDice que no ^ | jneonvenieivte (m com-1 
R ^ i i i o c e que U ley sobre impuwto ^ S á ¡ g L S f l í ? 5 á ^ t cxfoi^.-
E l señod- A L V A R A D O , presidente de la 
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PHECE-
DZH1R BOLSA DE MAOAiP li O Y 
yesi. 
Termina dedicando calurosas frases de elo- Comisión de aguas de Barcelona, afirma 
A T n ^ Q r T M \ #TT^P7 m Tor^n- ^ lo3 acocados de esta entidad se han to-
P m ^ ^ ^ W ^ W ^ * * « ^ ^ H por los tres partidos 
intervenir en la discusión de la^ refonna áe m ^ M ^ Í ^ ^ 7 ^ í0" 
I I I , Y, V I V i l , X y X I d é l a segunda Con- carriles. 
férencia de la Paz, celebrada en La Haya en i —ídem de 275.000 pesetas para Gobema-
1907, firmados por los delegados españoles , j ci¿n¡ C(>n ^ i ^ q & socorros á perjudicados 
Aí"t- ..?-0-.Asnn,sm?. ^ autoriza al Gobier-¡ por uaufragios y temporales en varias pro-
vincias. 
—Idem de 529.500 pesetas, con destino á 
Fomento, para gastos de obras, trabajos y 
íio de S. M . para adherirse al Convenio I X 
fle dicha-Conierencia, con arreglo á lo esta-
blecido en el art. 10 del mismo Convenio.» 
FOMENTO DEL TURISMO 
La Comisión del proyecto de h^y de fo-
íncnto del turismo dió ayer dictamen favo-
rable á dicho • : vecto, añadiendo u n ar t ícu-
lo referente á : • organización que lia de te-
ner la propaganda que se realice en el ex-
tranjero. 
LAS NEGOCIACIONES 
Ayer celebraron una larga conferencia so-
bre las negociacioü.es que se llevan en el 
asunto de Marruecos los Sres. Prieto y Bus-
sen, que, como es natural, reservaron lo tra-
tado en la entrevista. 
DE MELILLA 
Los rumores que circularon ayer, s egún 
crisis obrera. 
—Idem, para Guerra, importante 300.000 
pesetas, para obras de construcción del cuar-
tel Gerona, en Barcelona. 
—Idem, á Marina, de. 201.033,^4 pesetas/ 
para material de c a m p i ñ a de Infanter ía de 
Marina -en Africa. 
- - Idem autorizando á los Ayuntamientos 
de Tomelloso y Argamasilla de Alba para, 
establecer um arbitrio especial sobre los mos-
tos, vinos, aguardientes, etc., con destino 
á subvencionar un ferrocarril y realizar va-
rias reformas. 
—ídem concediendo pensión á la viuda 
del ex ministro Sr. Alvarez Lorenzana. 
—Concediendo al ministerio de Marina u n 
ios cuales los moros habían atacado alguna crédito de 150.816 pesetas para pago de obli-
de nuestras posiciones, fueron desmentidos 1 gaciones de ejercicios cerrados, 
por el general Luque, que manifestó que lo i De Quena. Concediendo la gran cruz de 
San Hermeneoildo á los generales de briga-
da Ambel, Núñez del Prado y Reina. 
—Concediendo el mando del sexto regi-
miento de Arti l lería a l coronel Ferrer. 
De Marina. Real decreto concediendo la 
i gran cruz blanca del Mérito Naval al gene-
La Comisión que entiende en el proyecto j - j T uai]CO y c e n s o s reglamentarios de 
tie Canarias se reunió ayer en el Congreso, r1 ' ^ n i f . i ^ ^ , . frnern̂  xr n f i ™ i ^ ^ 
gio y afecto al Sr. Rodr igáñez . 
~ ' señor ALONSO M A R T I N I 
I teicia para anunciar su propósi to 
ir  l  is si   l  r f rm  u  
la ley sobre el impuesto mineto cuando se, ^ los r^resententes de las entidade; 
p r e s ó t e el c o r r e s p ^ ^ Corporaciones que la mte-
T l c t i f i c a n los señores R O D R I G A S E Z yl Asegura que el acuerdo será pronto cono-
N A V A R R O REVERTER, y se entra en la cldo y que no causará perjuicio alguno, 
ravv*pi*c».v • ' J porque solo tiene carácter de mfomie, que 
O R D E N D E L D I A podrá admit ir ó rechazar el Ayuntamiento, 
Se pone á discusión u n proyecto de ley teniendo el Gobierno si quiere la ú l t ima pa-
de concesión de varios crédi tos del mimste-, lahl;f' _ ,TTT)^ • • . 1 j ^ 
r i d Marina j L l señor MIRÓ insiste en, la necesidad 
E l ^ e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R pide que de esta información para que se vea que 
se aplace la discusión para m a ñ a n a . | ^ hay ta l unanimidad en las Corporacio-
Accede la presidencia; se aprueba un proJues de Barcelona 
yecto autorizando el derribo de las murallas ' Je suspende el debate y se entra en la 
de Pamplona, y se levanta la ses ión á las orden del día. . 
seis menos veinticinco. , ^ .P011^ a d ' ^ f i o " e l -c réd i to para cons-
t rucción de cuarteles en Bilbao. 
E l señor P E D R E G A L pide que el dicta-
men vuelva á la Comisión para redactarlo 
conforme á las modificaciones acordadas. 
E l ministro v la Comisión acceden'. Sesión del 26 de Junio. 
A las tres y cuarto se abre la sesión, bajo 
Se entra en la d iscus ión del presupuesto 
de la Guerra. 
E l señor P E D R E G A L defiende extensa-
la presidencia del conde de Jlomanoncs y | mente, eii medio de la soledad de la Cámív-
del 
estando en el banco azul el jefe del Gobier- j ra, el voto particular de los republicanos 
no y los ministros de la Gobernación, Ins- j ai dictamen sobre la totalidad l presu-
trucción y Justicia. , ¡pues to . 
ocurrido es que algunos grupos de moros 
se situaron ayer delante de uila de nuestras 
.posiciones, desde la cual fueron cañoneados 
hasta que se disolvieron. 
LO DE CANARIAS 
convocada por el Sr. Canalejas, que enterado 
de las divergencias recrudecidas á ú l t ima 
hora, que impedían la solución del asunto, 
propuso una íórmula concebida en estos tér-
minos: 
Que con t inúe la organización judicial con-
forme estaba en el dictamen ó sea creando la 
Audiencia de Tenerife. 
Que la organización administrativa sea 
igual que lo es en la actualidad, por lo que 
á la Diputación provincial afecta, y estable-
ciendo los Cabildos insulares, a quienes se 
autoriza, desde luego, para mancomunarse. 
Los representantes de Las Palmas 110 se 
inostrnroii muy conformes con esto; pero lue-
go se arregló todo en la forma que podrá ver 
¿1 lector en el extraco de la sesión que aparte 
(publicamos. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Tluelva.—Se ha solucionado la huelga de 
.volqueteros, excepción hecha de unos cuan-
tos, que uo se han presentado á trabajar. 
+ 
Almería.—Uu Fuensanta lian descarrilado 
5 vagones del tren 104, resultando herido el 
agente D. Juan Ortega. -
AP&MIPÍIQ SÍLUETAOOS (Sran moda. ¡ D H n i w U O A 3 pssetas 60 céntimos. 
F . L. SERBA. Carretas, 5 (frente á Gobernación. 
L a d e l d í a de S a n Peflarp. 
No hab rá corrida de toros. 
E l Sr. Mosquera tiene en sus prados cua-
dro corridas, y tres de ellas nü es tán en con-
diciones de poder lidiarse todavía . 
Los ganaderos de la tierra y los andalu-
ces tampoco tienen toros en las condicione., 
que exigen los aficionados madr i leños , que 
ya no si conforman con el t ipo fino y boni-
to de las reses y con que tengan la edad y 
sean bravas Ahora quiérense los cornüpe-
S muv Candes, muy gordos y con muchos 
nitoues, y lodo ío d e m á s nos tiene sm cm-
^ P o r esta causa no hay corrida ^ toros se-
fiaSuL para el p róx imo sábado 29, festividad 
^ m ^ i u & x se celebrará una novillada l i . 
R u l ó s e seis reses de Mmra por los espadas 
•Aiidrós del Campo, Doinmguin, Paco Ma-
dr id y otro espada a ú n no designado. 
L a 13.B de abono. 
^1 áóaxii¿t> 30 se celebrará en nuestro cir-
co^tnurirc; la Üét'inra tercera corrida de abo-
no Odiándose seis toros de D. Esteban Her-
nández , probablemente, por Vicente Pastor, 
¡feaíael Gómez, Gallito, y otro espada. 
dos capitanes de fragata y otros oficiales de 
la Armada. 
De Fomento. Jubilando a l inspector ge-
neral del Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
D . Pelayo Mancebo. 
—Declarando inadmisibles las proposicio-
nes presentadas al concurso para l a realización 
de las obras de saneamiento de Madrid y au-
torizando la celebración de nuevo concurso. 
—Aprobando la relación de carreteras que, 
en cumplimiento de la ley de 27 de Junio de 
191 r, ha de susti tuir al plan general. 
D E 
Va á ser muy pronto. 
Y ahora, con tiempo, vamos á hacer dos 
advertencias. 
Es la primera referente á la publicación 
de los acreditados 
Estos sa ldrán en las columnas del perió-
dico nada más que hasta fin de mes, ó lo 
que es lo mismo, que después del publicado 
hoy, sólo saldrán durante 
Ya quedan ustedes advertidos. 
Vamos á la segunda cues t ión . Trata esta 
del 
G R H J E DS L O S V A L E S 
Esta operación gra t í s ima, aunque no tan-
to como la de cobrar m'ás tarde la parte ÍJÍ' 
cuota de las 
4 . 0 0 0 P E S E T A S 
sólo se verificará hasta el día 
3 I D E J X X L I O 
inclusive, de diez á una y de cuatro á siete, 
en nuestras oficinas. 
Puestos ya á hacer advertencias, no deja-
remos de recordar que los premios á repartir 
son los siguientes: 
Pesetas. 
Un premio d é 1.000 
Un premio de. 5 0 0 
Un premio de 350 
Un premio de i O*» 
Cinco premios de....;, 50 
Setenta y seis premios de 35 
Y vamos viviémjo... ¡y coftandoj 
En los escaños, bastante an imación , y las 
tribunas, casi desiertas. 
Aprobada el acta, se lee una comunicación 
del ministerio de Gracia y Justicia dando 
cuenta de haber el Senado aprobado la re-
dacción de las bases pa¡ra refonua de la ley 
hipotecaria, cumpliendo con el mandato que 
se le encomendó. 
E l señor L L A N O S Y T O R P I G L I A hacel 
algunas observaciones relacionadas con esta 
comu r.icación, á las cuales contesta el mi-
nistro del ramo. 
E l señor L L A N O S rectifica. 
E l señor C A B A L L E se ocupa del abasteci-
miento de aguas de Reus y los acuerdos del 
Ayuntamiento y Junta municipal de aquella 
población. 
Habla de u n a r t í cu lo publicado pOr L a 
Epoca, en el cual se le ataca por el mencio-
nado proyecto, y pide explicaciones a l se-
ñor Canals. 
E l ministro de la GOBERNACION ma-
nifiesta que el expediente de esta adjudica-
ción hecha al Sr. Caballé ha llegado al Go-
biemei hace muy pocos d ías , y promete estu-
diarlo. 
E l señor C A N A L S .considera ilegal el ex-
pediente porque se concedió al Sr. Caballé 
u n monopolio sin hacer concurso alguno. 
E l señor NOUGUES interviene, defendien-
do esta adjudicación con verdadero calor, es-
t imándo la "como legal ís ima y justa. 
Se extiende en largas consideraciones acer-
ca de la importancia de los recursos de al-
zada que con aquel motivo se han elevado 
al Gobierno. 
Declara que no quiere con su discurso 
ejercer presión sobre la decisión del Gobier-
no, sino que quiere defender la hcnorabili-
d d del compañero Caballé, nunca puesta 
e ¿ duda hasta qufe lo fué por algunos de sus 
excorreligionarios que le formaron Tribunal 
da honor. 
Defiende t ambién la honorabilidad del 
Ayuntamiento de Reus. 
Rectifica el señor C A B A L L E extensa-
mente. 
E l señor C A N A L S rectifica. 
Prueba documvitalmente cómo contra el 
acr, - l o del Ayuntamiento se han alzado las 
Cámaras Agrícolas y de Comercio, la Socie 
dad de Amigos del Pa í s , el Sindicato de re-
gantes, el Sindicato de exportadores y otroa. 
Asegura que la concesión está hecha en 
forma^que el Ayuntamiento p a g a r á en vera-
no las aguas suyas sobrantes en invierno. 
Estima que el Ayuntamiento no tiene ab-
soluta certeza de la potabilidad de estas 
aguas. 
Rectifica el señor NOUGUES. 
traigan de otros organismos. 
E l Sr. Maura debe decidirse en a l g ú n sen-
tido. La acti tud de espectador esa no puede 
adoptarla. 
Si hay responsabilidades, serán en parte 
mías , pero t ambién t e n d r á n su parte las opo-
siciones, incluso por su abs tención . 
E l - s e ñ o r F E L I U se declara divis iónis ta , 
y expone no debe terminar la sesión de hoy 
sin que quede solucionado el problema de 
Canarias. 
E l señor A Z C A R A T E sostiene que los Ca-
bildos insulares deben recabar las atribucio-
nes de la Diputac ión . 
E l señor M A U R A : E l motivo de m i alar-
ma es ver reunidas atribuciones y funcio-
nes que debieran estar sepaiadas, incluso 
por las que se dan á organismos propios de 
los superiores, á los que éstos deben recu-
r r i r en alzada. 
E l proyecto no responde á ninguna nece-
sidad, no tendrá vida prác t ica ; se crean or-
ganismos electivos, unos y otros puramente 
burocrát icos, que sólo responden á satisfa-
cer demandas é intereses personales. 
La Diputac ión , con ese proyecto, queda 
en el mismo estado que las cuadernas de 
un buque náuf rago arrojado por el mar á la 
playa. 
Se aprueba el a r t í cu lo con las modifica-
ciones aceptadas por la Comis ión. 
E l señor SOL Y ORTEGA retira una en-
mienda a l art . 6.°, después de las cxplica-
cioues del Sr. Moróte, en nombre de la Co-
mis ión . 
E l señor M A T O S impugna el a r t ículo . 
Estima que t é necesario dar gran inde-
pendencia á los Cabildos insulares. 
Lamenta la desaparición, de parte del 
a r t ícu lo por la nueva reforma del dictamen, 
que deja á los partidarios de la divis ión en 
peor s i tuación que antes. 
E l señor SOL Y ORTEGA explica lo ocu-
rrido en la r eun ión donde quedó acordada 
la modificación del dictamen t a l como ha 
quedado actualmente. 
E l señor C A N A L E J A S declara que les 
Cabildos insulares funcionarán con gran iu -
depemLii-^a y t end rán "la suficiente fuerza 
para ha^-i innece^urius las Comisiones pro-
vinciales. 
Inv i t a a l Sr. Matos á una solución de con-
cordia. 
E l señor D O M I N G U E Z ALFONSO mani-
fiesta que si no ha de quedar m á s que el 
esqueleto de una Dipu tac ión provincial, me 
nos deben quedar dos Comisiones provin-
ciales. 
Rectifica ei señor M A T O S , proponiendo 
se detennine que si en la fecha en que han 
de funcionar los Cabildos, éstos no es tán en 
condiciones, subsista la Comisión provin-
cial . 
E l señor C A N A L E J A S manifiesta que no 
puede suponerse que no se cumpla una ley 
cuando se es tá discutiendo. 
(Se prorroga la ses ión petr menos de dos 
horas.) 
Los señores SOL Y ORTEGA y CANA-
LEJAS proponen se consigne en un art ícu-
lo adicional la propuesta del Sr. MatoB. 
Después de amplia d iscus ión, en la que 
intervienen los señores M A T O S , SOL Y OR-
T E G A y C A N A L E J A S , se acuerda dejar 
en suspenso la aprobación del a r t ícu lo C\0, 
para ser redactado nuevamente. 
A l art. y." se aceptan algunas enmiendas 
y %e rechazan otras, que apoyan les señores 
D O M I N G U E Z ALFONSO y N O U G U E í i 
vSe aprueba el a r t ículo . 
A l 8.° apoya una enmienda el señor BAR-
BER, solicitando el restablecimiento de lá 
Universidad en La Laguna. 
Se acepta otra enmienda del señor LIA-
TOS. 
Interviene el señor E S P A D A para mani-
festar que se están creando una porción de 
organismos que han de alterar, por su cos-
te, el presupuesto ipróximo. 
E l señor C A N A L E J A S le contesta, la-
mentando la malhadada ocurrencia de inv i -
Fíntíe» públlcos.-Interior 4 0/0 Ck. 
Idem lin do mes 
ídem lin próximo 
i\.nK>rtî abl9 4 0/0 
Idem 5 0/0 • 
Cédulas B. Hip.0 de España 4 0/0.. 
'3blg. municipake por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C.E.M. Tracción 6 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril VaUadolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrioa del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. O. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accione».-Banco Hispano-Americano. 
Idem de España.. 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río do la Plata... 
Idtíin Central Mejicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S.G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad do Chamberí.. 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril dc-i Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 













































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,85; Londres, 26,69; Berlín, ilil.OS. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 85,15; Amortizablo 5 por 100, 
101,2ó; Acciones ferrocarril Norte d© España, 99,95; 
Idem Madrid á Zara-goza y Alicante, 97,45; Idorr 
Oreuso á VigÓ, 26,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior espcñol 4 por 100, 95,01; Renta íraucosa 
8 por 100, 93,05; Acciones Rk>tinto, 2.028,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 933,00; Idom Bajioc 
do Londres y Méjico, 567,00; Idem Banco Contra! 
Mojicajio, 113,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
475,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 462,00; Idem Crédit Lynhnais, 1.603,00a 
Idem Comp. Not. d'Escpte, París, 970,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Extenor español 4 por 100, 92,75; Con-solidrvdo in* 
glés 2 1/2 por 100, 76,68; Ronta alemana 3 pof 
100, 79.00; Brasil, 1889 4 por 100, 86,00; Idom 1895 
5 por 100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 77,50: 
Mejicano 1899 5 por 100, 102.09; Plata en barras on' 
za Stand, 28,48; Cobre, 77,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Accionoe Banco Nacional de Méjico, 375.00; Idortt 
Banco do Londres y Méjico, 224,00; Idora Banco 
Central Mejicano. 165,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 137,00; Idem Descuonto oapañol. 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idom 
Banoo Morcantil Veracniz, 118,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Accionoe Banco de la Provincia. 199,00; Bonos h* 
potocarioe ídora id. 6 por 100, 98,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 280,00; Idem P UIGA 
Español de Chile, 150,00. 
E l señor P E D R E G A L apoya el voto parti-
cular formulado' al dictamen del presupues-
to de Guerra. 
Censura la supres ión del Estado Mayor 
Central del Ejérci to, entendiendo no debió 
suprimirse, sino reformarlo. 
Censura el presupuesto por entender &\t&?¡^~al áetete& 
una obra de insinceridad, no tardandose mu- (|e ¿i_ 
E l señor EvSPADA rectificó 
Defiende otra enmienda el señor POGGIO, 
contes tándole el señor BARTilOBERO. 
Otra él señor A Z C A R A T E , aprobándose 
el ar t ículo . 
Sin discusión se aprueban los articules 
TO, i r , 12 y transitorio, suspendiéndose la 
clio en tenerse que acudir á los créditos ex-
traordinarios. 
E l ministro de H A C I E N D A , de uniforme, 
lee u n proyecto de ley, concediendo un cré-
dito extraordinario de cinco millones para 
pago de obras hidrául icas y otro de 200.000 
pesetas a l ministerio de la Gobernación para 
pago de atenciones por ejercicios cerrados. V?1 ÍL'.,L'4 
Til o^firvr «TTAPT77. ÍMPT . A "NT IT» P<<^ : dlSCUSlon. E  seño  vSU REZ I N C L A N (D. P ío ) , pea 
la Comisión, contesta al s eño r P E D R E G A L . 
Declara que el Estado Mayor Central ha 
sido suprimido por exigencias económicas. 
vSqjvtiene que fas consignaciones del presu-
puesto son suficientes para atender las nece-
sidades ordinarias del Ejérci to. 
Rectifican lo señores P E D R E G A L y SUA-
REZ I N C L A N , y en votación nominal, por 
105 votos contra 9, se desecha el voto parti-
cular. 
Se suspende este debate. 
Se pone á discusión el dictamen acerca del 
proyecto de reforma administrativa de Cana-
rias. 
Sin discusión se aprueba el art. i.0. 
A l art. 2.0 apoya una enmienda el señor 
POGGIO, siendo contestada por el señor AR-
G E N T E y queda retirada la enmienda, des-
echándose otra del señor SOL Y ORTEGA. 
Sin discusión se aprueban los ar t ículos 2.0 
y 3-0-
A l art. presenta una enmienda el señor 
SOL Y ORTEGA, que es retirada después de 
exponer el señor M E R I N O la forma en que 
sé ha modificado el ar t ículo, convirtiendo'las 
facultades en preceptivas. 
E l señor MATOS se manifiesta contrario 
á la creación de la Audiencia en Tenerife. 
E l ?eñor RARRIOBERO, por la Comisión, 
le contesta brevís imamente . 
Se aprueba e l art. 4.0; al art. 5.0 presenta 
una enmienda el señor A Z C A R A T E . 
E l señor M E R I N O , por la Comisión, decla-
ra que se acepte parte del contenido de la 
enmienda, y que se refiere á los Cabildos in-
sulares. 
E l señor A Z C A R A T E aplaude la creación 
de los Cabildos insulares, los que deben ser 
reglamentados en su funcionamiento por Tas 
Cortes. 
E l señor M A U R A comienza manifestan-
do que para este debate era indispensable 
que los representantes en Cortes de Cana-
rias se desposeyeran de las preocupaciones 
se discute me .parece m u y mal 
K r ^ ^ S n ^ S a . ^ ! y Ü ^ T a snfrte d. ios ahora | has-
vSe levanta la sesión á las diez y cuarto. 
Antes de adquirir un ventilador eléctricoi 
debe visitarse ó pedir catálogos á Ureñeí* 
P r i m , 1. 
Desde el p r ó x i m o domingo, y todos los Bw 
guientes, es tará abierta la Biblioteca NacfiW 
"nal durante fcrés horas, en vez de dos, comci 
venía sucediendo. 
Nos parece muy acertada la disposic ióc 
del .Sr. Rodr íguez Mar ín . 
Eu la Comunidad de religiosas concep* 
cionistas de Cuevas de Cañar t (Teruel) lia< 
ce falta una joven que, con vocación rel i -
giosa, posea el t í t u lo de maestra. 
LA BARONESA DE REIMACH 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 26. 16,05. 
La baronesa de Reinach, que antes de ca-
sarse era miss Diana Morgan H i l l , se ha 
suicidado en un abeeso de fiebre, arrojándo-
se por una ventana de la casa de salud de 
Regeut-Park. Miss Diana había di r igido du-
rante ocho años en el Canadá un estableci-
miento de enseñanza . 
E L PASO DE LOS D A E D A N E L O S 
POR TELÉGRAFO 
R O M A 26. 17,15. 
La Prensa con t inúa ocupándose de la aper-
tura del paso de los Dardanclos y de la opi-
nión de las naciones interesadas en tan im-
portante asunto. Créese que Italia aca ta rá 
las indicaciones de Inglaterra, Austria y 
Alemania. 
Anteayer celebró sesión la Dipu tac ión prti» 
vincial . 
Se acordó elevar hasta 500 pesetas la sub* 
vención para el monumento á Campoamor, y 
se aprobaron varios expedientes de las Sec-
ciones de Beneficencia, Hacienda y FomentOf 
Eu F u e u t e n a b í a , á orillas del mar, se al< 
quilan hoteles y pisos amueblados con agua* 
luz eléctrica y garage. 
Informarán cu la casa Ureña, P r im, 1. 
de Reus. 
E l señor C A N A L S : Más alarmante. 
E l señor C A B A L L E : Pues no lo es, porqué 
en Reus estas aguas no van á hacer peli-
grar una peseta, y en cambie; en Barcelona Uo. ¡Aviados van los canarios! 
es tán comprometidos doscientos miüones de Diputación, Cabildos insulares... No 
pesetas. 
Llama la ateución sobre el cariz qué va to 
mando el asunto de las aguas de Barcelona, 
pues se teme que sea el acuerdo de la Junta 
dé aguas favorable á la concesión del abas-
teciimento al proyecto tan discutido y llama-
do d€ aguas republicanas. 
go de Avuntamientos, Cabildos, Diputacio-
nes, eto. 
Son muchos organismos y mucho embro-
que-
remos la menor responsabilidad en ese sis-
tema. 
No ex t r aüé i s nuestro silencio; nos toca 
callar y lamentar. 
E l ?eñor C A N A L E J A S : Este problema no 
es u n banco de coral. .Se trata precisamente 
de salvar obstáculos. 
c 
E l C o m i t é Ejecut ivo de la E x p o s i c i ó n 
Hispano-Americana convoca á concurso 
para la p r e s e n t a c i ó n de proposiciones con 
objeto de ejecutar u n edificio destinado 
para palacio de Bellas Ar tes , y otro de-
dicado para palacio de Industr ias y A r -
tes decorativas. 
Las proposiciones, que p o d r á n hacerse 
separadamente, se p r e s e n t a r á n en las of i -
cinas del C o m i t é hasta el d í a 15 de Ju l io 
inclusive, y se a j u s t a r á n á los respectivos 
proyectos, cuyas condiciones e c o n ó m i c a s 
han sido modificadas favorablemente. 
Ix)s presupuestos de contrata de ^mbos 
edificios ascienden, r e spec t i va r ae í í t e , á 
746.328,08 pesetas y á 716.490,79 pese-
tas. 
Los proyectos se h a l l a r á n expuestos a l 
p ú b l i c o en las oficinas del C o m i t é Eje-
cut ivo . 
Sevilla, 15 de Jun io de 1912. 
E l Presidente dol Comité Ejecutivo, 
ANTONIO HALCON Y V I N E N T 
M a ñ a n a viernes, á las seis d(? la tarde^ 
con la asistencia de S. A . la In fan ta Doñ^ 
Isabel, se verificará en la Fundac ión Cal-, 
deiro el s impát ico acto de la dis tr ibución 
de premios y diplomas á los alumnos qufe 
reciben la primera enseñanza y tül leíes eu 
la referida Fundac ión . 
GUISANTE 
M E J O R E S 
P R E P A R A D O S S iH COLORI AISTSFiCIf i^ 
Hemos recibido el primer n ú m e r o de la. 
revista notarial E l Propulsor, que ha cŝ S 
pezado á publicarse en Burgos. 
El nuevo periódico se dedicará á la de-
fensa de los intereses de la clase notarial y á 
pouer en conocimiento de cuantos á ella per* 
teneccu todo lo que pueda interesarles eoi 
orden á su profesión. 
El primer número resulta muy interesan-
te y está muy bien presentado. . 
La cupletista m á s bonita 3' elegante que 
existe es la Goya, la cual ha impresionado 
discos para el Gramophcne, que vende Ure-
ña á cinco pesetas. 
« V a l o r y P r e v i s i ó n " . 
Con este t í tulo se ha publicado el pnmet 
número de una revista de bomberos y segu-
ros, dirigida por D . Lorenzo vSáuchez Silva. 
La finalidad de este nuevo colega, s e g ú n 
se expresa su ar t ícu lo de entrada, es procu-
rar e l remedio á sensibles deficiencias, que, 
en uifa gran parte, acusa el servicio de in -
cendios. 
Persigne además la creación de la Fede-
ración Nacional de Bomberos en E s p a ñ a . 
La presentación de la nueva revista, los 
excelentes grabados que la il.uslran y, sobra 
todo, los ideales que persigue, le hacen 
acreedora al . aplauso público. 
Galantemente « o m á p o n d w n o s á BU « i ludo . 
jueves 27 de Junio de 1912, E L . D E AñoII.-Núni.238. 
R e l i g i o s a s 
8a«tos Crecente, Zoilo y 
Anecto, mártires; Santos San-
són y Juan, presbíteros; San 
Ladidao í, rey, y Santa Sise 
trudis, virgen. 
• 
So gana el Jubileo do Cua-
renta Horas en la iglesia de 
San Pedro (callo del Nuncio 
12), y habrá cultos por la Con-
gregación do los Jueves Euc» 
ríuticos; á las diez, misa so-
lemne, y por la tarde, 4 las 
eeis, estación, rosario, sermón 
quo predicará D. Julio Gracia 
preces y procesión de rceerva. 
En San Luis, por la tardo 
á las siete, continúa la noveiu 
al Corazón de Jesús; orador, 
el padro Camilo Sesma. 
En la iglesia del Hospital de 
Han Pedro de los Naturales de 
Madrid (San Bernardo, 101 
103) sigue la novena á San 
l'edro y predicará por la tar-
jo, á las seis, D. Manuel 
ílribo. 
En el Cristo do la Salnd si 
gao por la tarde, á las seis 
i San Antonio, predicando 
O. José Can-ande. 
La misa y oficio son de San 
.Torcuato y compañeros márti 
res. 
Viaita do la Corte do Marín 
Vuestra Señora del Socorro en 
ian Millán y Caballero de 
Sracia.. do los Temporales en 
San Hdefonso, de Aranzazu en 
San Ignacio ó de la Milagrosa 
•n los Paules. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Francisco de 
Asís. 
( Este periódico ss publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
OEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilc-s.—Peones de mano, 
<; peones sueltos, 3; estuquis 
», t. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales olbafiiles. 
D E O C A S I O E T 
Tuberías acero usadas, para 
conduen. agua y vapor, y para 
parrales y cercas. J. Rivera 
Va roas. San Justo. 1. Madrid. 
a c e T t e d e r í c í ñ o 
Purísimo, sin sabor, A. Coi 
peí, fraseo de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
FLORES ARTIFICIALES 
Ramos iglesia. Lazo» altar. 
Coronas Prof«gíón. Apres-
tos para hacer flores. Pre-
cios especiales á eonven-
tos, comunidades y cole-
gios religiosos. Sucesor Je-
sualda Prieto. Plaw» Pro-
greso, I f i . Madrid. 
P a r a a n a n c i o s y 
« u s c r i p e i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te p e r i ó d i c o . 
I I L L O , 4 y & 
G a r a i i t i a a b s o l u t a 
GRADUACION EXACTA 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
CASA VARA Y LOPEZ 
55 P R I N C I P E , 5 
E n la 
Se vende ó alquila casa es-
paciosa con tses pisos y do tres 
fachadas, con 14 balcones cada 
piso; todo bien amueblado; tie-
ne cocheras. El alquiler do todo 
el principal valo 2.00O pesetas; 
«n segundo, ,1.000; otro, 900, y 
la cochera, 200 pesetas. La fin-
ca está en la callo del Cristo, 
núm. 11. Razón, en La Gran-
ja, D. Aquilino Llendcrrozas, y 
an Madrid, Leganitos, 35, Em-
porio do Ventas. 
Esta «senda especíalísima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venía en todos los garages zn bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
Ig indicación C L A V I L K Ñ O y las iniciales de la casa Fourcaide y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Ofieims: FERNANFLOB, 6. pral. 
Y S A N F E R M Í N 
-A. XJ H J ^ . IMC -A. ID 3 3 -A- IFI .A. O Ó UST 
Su nuevo propietario, R a s u é n P a l S a r é s y P r a t S | pone en co-
nocimiento de los señores D o c t o r e s y del público en general que 
los ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
L a bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa C a s c a d a , su gran L a g o , su deliciosa temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in-
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en el articular subagudo nervioso muscular; artritis-
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro 
horas y media de Madrid en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, B o l s a , 2f (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, ó en A l h a m a de A r a g ó n , dirigiéndose á la Admi-
nistración T e r m a s M a t h e u . 
SerYic ios de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d o F H i g s t s i a s 
Trece viaíoa anuales 
Lisboa, Cádiz, Cartagen 
y 31 Enero, 28 FebrorOí-. 
bre.STOctubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Coiombo, 
Singaporo, i lo-Ilo y Manila. SUldas de Manila cida cuatro martes, ósea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, l'J Marzo, 1S Abril , 14 Mayo, UJunio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Bingapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Uareeiona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. 
Servicio por transbardo psra y de los puertos do la costa oriental de Africa, d<r la India, 
Jav.i, Sumalra. China, Japón y Australia. 
l i n a a d e N a w ~ Y o i * k , G u i s a y M é j t c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 28, deMála, 
ga el 28y de Cádizel 30, directamente para New-York, llábana, Veraeruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veraeruz el 27 y do la Habana el 30 do cada mes, directamente p ira New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacifico, oon tranibor-
do ea Puerto Méjico, así como para Tnmpico, con transbordo en V«racruz. 
L í n e a d e V e n e z u e S a - G o l Q m h i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 da Valencia, el 18 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, direotament» para Las Palmas, Santa Cruz de Tenevife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Kico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, do don-
de salen los vapores el Í2 do cada mes para Sabanilla, Cura?-o, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admlle pasaje y oarg i para Veraeruz y T.irapico,oon transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá oon las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro con tr.msbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L í n e a d é B u e n o s A í p e a 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Mílaga 
oí 5 y do Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje do regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo ei 2, directa 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trana 
bordo en Cádiz con los puertos do Galicia y Norte de España. 
L í n e a d o F e m a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente psra Tánger, Casablanca, Mazagln, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos do la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Psnínsula Indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en Ins condiciones más í tvoriblej y pasajeros, á quienes la 
Compañíadi aiojamiento muy cómodo y tr.ito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebijís á íamilins. Precios convencionales por camarotes do lujo. También se 
admite c rga y se expiden pasajes para todos loa puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajaa en los fletes «le exportaRitfu.—La Compañía h.iCQ 
rebajas de 30 por 100 en loa fletes de detorminidoa artículos, de acuerdo oon las vigontea dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene esiablecida la Corap i-
ñía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le so .n entreg.idos y da la coló 
oación de io» artíouioa cuya venta, como ens iyo, deseen hacer iós exportadores. 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un memento sn aihajar 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os efrecemes, 
á la base de una baratura inceneebibie, Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A f J I T G S , 3 5 . — S u c u r s a l : R E V E S , 2 3 . 
T e l é f o n o I . S 4 2 . 
(Estilo americano) 
b x c a i f 
Romanónos , fi6, tienda, ^ 
Espoz ^ Mina, 20, í.er 
(En esta calle, solo vendo eu el primer pi*>o.) 
2n todo precio aaroaáo, Wo. U 0[0, preseataado ert9 antraclo 
Ver precios; klonco, calle Alcalá , (frente A Apolo. 
Servicio mensual á Habana, Veraeruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Verafiruz y Tampico. Salidas de Tampio 
el 13, de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Coataflrme y Paoífloo, oon transbordo en Habana al vapor 
de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servioio rigen rebaj.is especiales en pasajes de ida y vuelta y también preeios 
convencionales para camarotes de lujo. 
RIO JSNEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜESOS AIRES, 
ESTADOS M D O S DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
Para el B r a s i l , ^SosiSswidao y B u s n o s 
E l vapor PROVENCE el día 26 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comuñicaoión 
con la tierra ó buque todo ei v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pecto^ y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: ^paH;ado n ú m . i9. Despachos: In l sh T o w ^ , n ú m e > 
po ÍJ, y P u e r t a de T i e r r a , núm, 8B 
Dirección telegráfica: ««PIJJHP** 
GRAN EXPOSICIÓN 
Compraventt.y comisión de muebles y objetos de todas 
olases, én nuevo y usado. Gran ooonomía en sus precios.— 
Hay guardamuebles. 





Es el calzado mejor y más sólido de 
España. 
Nicolás mafia ülvero, 
(antes C e d a c a r o s ) . 
¿TENEIS C A L L O S ? 
¿Por qué ostabaa ayer quieto 
y por qué es tás hoy bailando? 
¡Ea porque me estoy curando 
con el C A L L I C I D A C U E T O ! 
F r a s c o c o n p i n c e l , 0,75 c é n t i m o s . 
VILLEGAS: Plaza del Angel, 16, 
y en tedas laa bnenaa farmacias. 
Gran surtido de artículos para campo y jardín; heladoras, 
thermos, fiambreras, baños y duchas, batería de cocina de las 
mejores marcas; máquinas para café do todos los sistemas; 
alumbrado por petróleo, electricidad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de los espejos. 
Madrid.'. . . Pis. 12 
Previnciss 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r o ! 
Unión pesta l . . . . 40 
N«comprendidas. 60 
iSaizatios; a m e r i c a n o s 
Prácticos, «legantes y aconójnicos. 
m*^ Jitiraa m«da. Zapatos taSiete bronce-
lorados. 
3, suri ú m W R E s 3 
( e n t r e F u e n o a r r a l y V a l ver de). 
IS D E S U S C R i P C l 





ción sobre es'.e nuevo 
reloj, que seguramen-
te s6rá apreeisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no 
che, lo cual se conai 
gue con el mismo sin 
nocesi dad de recurrir 
ó carillas, eto. 
Este nueyo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi. 
eión RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
alguno» años y que 
hoy vale 20 millones 
al kilo aproximada-
menta, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabAjosse ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor,\8 de ñocha. Ver 
esto reloj en Ja obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mada extraplano 29 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5! 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptae. 
E L F A N T A 
¡ G R A N 
M ñ m m THLLEBES M M r 
B E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: inea. 
Entrefiletes: ídem , 
Noticias: í d e m . . . . . . . 
Bibliografía: ídem . 
Reclamos: ídem 
En la cuarta plana: Ídem 
» » » plana entera. 
» » » medía plana. 
» * • cuarto ídem.. 









Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P i r a i a corraspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valsnei i . 
PRIMEBá GASA EN ENVASES DE HOJALATA PARA A C E I T E S 
Latraa d© cin« para muestras. Saneamient» de ediííoios.Pre 
•opueBtos grat i i . Exportación á provincias. 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de l a madrugada en l a imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
La más surtida. La que presenta más novedades. 
La más barata. Visitadla que os convenceréis. 
80.000 duros en telas corrientes y fantasías, se-
derías, lanerías, confecciones y paños ingleses, de 
primavera y verano, última novedad para seño-
ras y caballeros. Se liquidan rápidamente por fal-
ta ée salud del dueño. 
Precios verdaderamente extraordinarios. 
H o r a s de ventas 
De ocho á una y de dos á nueve. 
del negocio 
TRASPASO DEL LOCAL 
grageas teráticas de yoduro potásico oaloínado 
JSk. . O O 1 3 P IES I J 
Cu»an reuraatierao en goneral, gota, escrófulas, tumores, ar-
tsriosolerosis y diversos humores de la saagre. El joduro po-
tásico es el depurativo y regulador del coráxón más durade-
ro á inofensivo. Estas CÍRAGKAN son la mejor form» de to-
¡marlo sin notar *u mal s.bor, n i sufrir el menor accidento 
'en las vías digestivas, debido á su caloinacidn. 
Barquillo, I , Farmacia.—MADRID 
Pedid tarifas gratis en la Agencia de 
Plaza de Matute, 8,2.° dcha. Madrid 
y encontraréis descuentos deseonoeidos en artículos 
industriales, anuncios, esquelas de defunción, .noveiu-
riosjaniversarios, vallas, telones y en toda clase de pu-
blicidad. Agencia directa para los anuncios luminosos,, 
transformables, de la Puerta del Sol. Pedid tarifas 
á la o a s a m á s e c o n ó m i c a de Hfladrid 
P A R A HOY 
CERVANTESCA, las 8 (espe 
PARISH.-Ala.5delatarde Oran raatinée infantil, nro 
grama oomieo escogido e S cialmenta nara i ^ l • ,p*\ 
en la que S á ^ f f i 
doslosclowns bufos eieém 
tncos parodistas. n 
A las 9 y l l2 de la noche-19 " 
COMICO-Alas T.-Lav'ra ^ 
genio (2 ac'os, doble).-A 
10 y li2._Qeme menuda (5 
actoe, doble). ^ 
BENAVENTE.—De 6 a n ^ 
ll4.~Seccion continua de oí-
nem.tógraío.-Todoslosdíak estrenos. 
COLISEO IMPERIAL. — 
cepción Jorónima, 8) —n/J 
gr.ndes secciones de p e í ^ 
las de6 n X á S l ^ y de ó r̂  
á ^ l ^ U l t i m a s ^ ^ v e d a l é f 
de lus principales mareaq d i 
Europa y América. TodogiíJ 
días cambio de programa. 
LATINA.—Cinematógrafo 
i.£ i \ ¿ ce u noche, sección 
continua, con escogido rvW, 
grama y estreno de la m a l 
mflea película de 1.200 ma, 
tros «El príncipe loco» 
A las 8, gran rifa de magnífl^ 
eos juguetes y regalos á to« 
dos los niños. 
EL POLO NORTE.-(Cirob 
ecuestre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía aouea-
tre gimnástica, aorobátlgá 
cómica y musical, bajo la df! 
reeoión de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
l l 2 y 11.—En las seecionei 
de la noche cinematógrafo; 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 6 á 12 y 1 [2. - Nuevos 
programas todos los días. 
Miérooles por Ja noche, gran 
moda. Jueves y domingos, 
matinée infantil con regalos 
Exitos: «La celosía de Cheif»" 
«Martirios de San Esteban» 
y «Heroísmo de médicos 
SALON REGIO (plaza de San 
Marcial). — Cinematógrafo 
artístico para familias—Tes-
tro de las novedades oina-
matográüoas. — Los jueves, 
matlnóe con regalos. Los 
viernes, moda.—Los niños, 
gratis.—Sección continua de 
4 á 12. 
Gran éxito de «Androoles». 
RECREO SALA,MANCA.-(Idea) 
Polístilo).—Villanueva, 2» 
Ultimos días de la presentí 
temporada.— Exposición de 
cuadros malos.—Patines.—. 
Cin«matógrafo Bar.—Martes 
y viernes, moda.—Sábados 
«arreras de cintas á las sie-
te de la tarde.—Los jueves 
cinematógrafo gratis para 
los n iños -Abie r to de 10 á 
l y d o S á l 
JARDINES DEL BUSN RETI-, 
RO.—(Entrada por la Puerta 
do Hernani).—A las 9 y Ijí. 
Grandes conciertos por la 
Banda Municipal y Orquesío 
SInfónioa.-VErietl8, cinema-
tógrafo y otras diversioóeÉi 
BSTANQUB GRANDE D E f 
RETIRO.—Todos lea días d«: 
8 de la mañana hasta an<K 
cheoido, pintorescos1 paseo» 
en vapores, canoas, tendem/ 
y bicicletas acuáticas y bai 
cas de remo y vela. 
Los.domingo» gran rifa de ju-
guetes.—Precios muy mode-
rados. 
CIUDAD LINEAL.—Todos loC 
días de 6 de la tarde á 12 de 
la noche: Kursaal, culto ra/ 
períorio. _Oirole swing, oj¿ 
rroussel y balancín, PJ'jn^ 
pam, pum americano, A f r i ' 
can Dip, Tiro de pistola i 
carabina, Restaurant, Barfc 
Conciertos, eto, Mañjná, 
grandes bailas. 
EL PARAISO.—Delicioso pan 
que de recreos, restauran^ 
varietís, notables artistas.ci-
nematógrafo^pntines, lanv": 
tenis, cable aéreo, banda mi* 
litar, etc. (El sitio más agrft--
dable do Madrid ) Alcalá, li9 
teléfono 2.414.—A las 7 y é 
las 9 y 1¡2 noche. 
FRONTON CENTRAL.-A las i 
y li2.—Primer partido, á 58 
tos.—Mácala y Modesio (rov 
jos), oonira Aizpurúa y Mai 
chin (azules).—Segundo, á 3P 
tamos.—Juanito y Oharroall 
de (rojos), contra Isidoro ^ 
Marquínez (azules). 
F o l l e t í n de E L I > E B A T K (60) 
p e r C A R O L S D I C K E N S 
.querían hacerle el honor de ocuparse m á s 
de tan indigna persona. 
Esto n o i m p i d i ó , s in embargo, que re-
pi t ie ran ahora con mayor e n e r g í a que an-
tes que era una v e r g ü e n z a lo que pasaba 
con la advenediza, y que estaban t a n 
irri tabas, que apenas p o d í a n contenerse. 
—¡ Q u i é n me dijera que h a b í a de v i v i r 
en. t r iun fo , tantos años , para que me 
nvergonzarau hoy l l a m á n d o m e . . ! ¡ H o -
rror !—exc l amó de repente la incompara-
ble K n a g , quien en sus desesperadas con-
vulsiones hac ía esfuerzos para arrancarse 
el poco pelo que le quedaba. 
—¡ O h ! no h a b l é i s as í , miss K n a g , que 
nos d e s t r o z á i s el c o r a z ó n , — d i j o para con-
solarla el coro aqué l de á n g e l e s ca ídos . 
— Y o os lo pregunto y exi jo que me 
contefetéisi Sngeuuamento—repuso la ar-
p í a . — ¿ M e r e z c o yo que se me trate de 
vieja y fea? 
— ¡ O h , n o ! j Q u é a b s u r d o ! — c o n t e s t ó 
c! coro, no sahexaos si con ia ingenuidad 
iexigida, 
—Pues b i e n — c o n t i n u ó diciendo la be-
l la y j oven K n a g s e g ú n este ú k i m o ve-
r e d i c t o . ^ L a odio I ¡ L a aborrezco.' ¡ L a 
•aborrezco y la odio i Que se guarde de d i -
r ig i rme la palabra la miserable, Ja i m -
prudentei la úifíuv.ej y que ninguna, de 
mis buena^ amigas la m i r e , nunca á la 
Cára. \ O ella 6 yo ! 
Después de esta exp los ión de enojo en 
contra de l a inocente Catalina, la impla -
cable K n a g dió u n g r i t o , tres hipadas y 
no sabemos c u á n t o s gemecos m á s ; se 
a d o r m e c i ó , se e s t r emec ió , r e c o b r ó sus 
sentidos, se a t u s ó el peinado y d e c l a r ó 
que se hallaba completamente restable-
cida. 
La pobre Catalina h a b í a mirado al 
pr incipio todos estos visajes con aire de 
asombro. D e s p u é s se puso p á l i d a como una 
muerta y luego roja como e l fuego. Dos 
ó tres veces hubo de abrir la boca para 
pedir explicaciones de aquello; pero 
viendo c ó m o i b a n d e s a r r o l l á n d o s e poco 
á poco las causas del cambio obrado tan 
repentinamente en el á n i m o de su ami-
ga de tres d í a s , se r e t i r ó algunos pasos 
hacia e l in ter ior y p r o c u r ó estar t ran-
quila, s in replicar una palabra. 
Sin embargo, yendo á ocupar su asien-
to en e l r i n c ó n m á s retirado de la estan-
cia con toda la d ignidad de su desgracia 
y volviendo la espalda al g rupo de sa t é -
lites que giraban alrededor de l eclipsado 
planeta, Catalina t a m b i é n l loró l á g r i m a s 
amargas que hubieran alegrado el m a l 
corazón de K n a g si hubiera tenido l a d i -
cha de verlas» 
C A P I T U L O X I X 
Una comida en casa de M. Rodolfo Nickleby. Re-
creaciones á que se entregan los comensales an-
tes y después de la comida. 
Todo el resto de aquella semana, miss 
K n a g no cesó de dar e x p a n s i ó n á su eno-
j o , y su có le ra , lejos de d i sminu i r , cre-
cía de hora eu hora. N o hay que decir 
que ía indignación «fe sus sfi^alternas 
aumentaba, á l o menos en apariencia, á 
medida del reaicor que revelaba l a otra. 
Pero e l despecho s u b í a de punto' siempre 
que se llamaba al s a lón á Catalina. 
Hsto , b ien se comprende, no era l o m á s 
propio para hacer agradable la vida de 
la pobre muchacha, y as í , suspiraba el 
s á b a d o en l a noche como u n prisionero 
á qu ien dieran algunas horas de l ibertad 
para volver m u y luego á perderla. A u n -
que le hubieran dado el t r i p l e , el cén-
tup lo del importe de su trabajo, no hu-
biera suspirado menos. ¿ Q u é dinero pue-
de pagar ciertos trabajos? 
Aquel la misma noche, a l i r , como de 
costumbre, á buscar á su madre en la es-
quina de la calle, no fué poca s u sorpre-
sa e n c o n t r á n d o l a en c o n v e r s a c i ó n con su 
tío Rodolfo, y a ú n hubie ron de aumentar 
esta sorpresa el asunto de la c o n v e r s a c i ó n 
y e l cambio que se notaba en las maneras 
y en e l tono dulce del avaro. 
— ¡ A h ! ¿ E s t á s ya a q u í , m i querida so-
brina?—dijo Rodolfo a l verla.—Precisa-
mente vienes cuando e s t á b a m o s hablan-
do de ti. 
— ¿ D e v e r a s ? — c o n t e s t ó Catalina bajan-
do la vista sin saber por q u é ante la mi ra -
da luciente pero glacial de su t í o . 
— I b a á i r á verte al establecimiento an-
tes de la hora de salida,—pero nos hemos I 
puesto á hablar de asuntos de fami l ia , y e l | 
t iempo se ha pasado sin saber c ó m o . 
— E n e fec to ,—añad ió la viuda s in sos-| 
pechar n i mucho menos la i n t e n c i ó n sar-
cás t ica de su c u ñ a d o . — A fe que j a m á s ! 
hubiera c r e í d o posible. . . Catal ina, h i j a ' 
m í a . m a ñ a n a comes en casa de t u t í o , á 
las seis y media. 
Satisfecha de ser la primera que diera 
á su h i ja tan ext raordinar ia nueva, la 
v iuda hizo m i l s eñas con l a cabeza y se 
s o n r i ó otras tantas veces para hacer sen-
t i r á Catalina toda la magnificencia del 
honor que le hac ía su tío.. 
D e s p u é s d e dar t an fausta nueva, c r eyó , 
oportuno ella entrar en este orden de con-
sideraciones: 
— T u vestido negro de seda puede ser-
v i r t e m u y bien para este caso, y . aquella 
banda tan l inda y tus medias de seda ne-
gra, y . . . ¡ D i o s m í o ! S i conservara yo aun 
aqUeÚas desdichadas amatistas... ¿ T e 
acuerdas, h i j a m í a , c ó m o bri l laban? Pero 
t u padre, t u pobre padre, ¡ ah i , no ha ha-
acuerdas, h i ja mía , c ó m o br i l l an? Pero t u 
padre, t u pobre padre. . . , ¡ ah !, no ha ha-
bido sacrificio m á s cruel que e l de m i 
adorno de amatistas. 
Abrumada por este recuerdo de angus-
tias, l a v iuda i n c l i n ó l a cabeza del modo j 
m á s m e l a n c ó l i c o , y se l levó e l p a ñ u e l o á 
los ojos. 
— N i n g u n a necesidad tengo de piedras 
preciosas, madre m í a , — c o n t e s t ó Catal i -
na;—olvidad que las h a b é i s tenido, y no 
os aflijáis por eso. 
—iBjen, bien,—repuso l a madre con 
cierto disgusto: en eso hablas como una 
n i ñ a . V e i n t i c u a t r o cucharas de p l a t a , j c u -
ñ a d o , dos salseras, cuatro saleros, todas 
m i s amatistas, u n collar , u n b o t ó n , pen-
dientes, y . . . todo se fué de u n golpe, y yo 
l e dec í a casi de rodil las á t u padre: Pero, 
N i c o l á s , ¿po r q u é no haces algo? ¿ P o r q u é 
no emprendes a l g ú n negocio? Ciertamente 
todos los que nos conocieron entonces me 
d a r á n la r a z ó n ahora, pues si no le di je 
esto cincuenta veces, no se l o di je n i n -
guna . ¿ N o es verdad, Catalina? D i , ¿ h e 
perdido nunca o c a s i ó n de dar buenos con-
sejos á t u pobre padre? 
—Es verdad, madre, es verdad. 
Y- Catal ina no se e n g a ñ a b a a l contestar 
as í . Verdaderamente la v i u d a de N i c k l e -
b3'- p o d í a hacerse esta just ic ia como m u -
chas otras mujeres: ella np h a b í a perdido 
nunca ocas ión de dar á su mar ido esos 
buenos consejos que v a l d r í a n oro, si fue-
ran siquiera m á s claros y precisos, ej^vez 
de estar envueltos como los o rácu los de 
la sibila en una vaguedad misteriosa que 
hace imposible su ap l i cac ión . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó la pobre s e ñ o r a con 
trasporte.—Si me hubiera escuchado des-
de e l p r i nc ip io . . . Pero, en fin, yo siempre 
Cumpl í con m i deber, y esto es á lo menos 
an consuelo. 
L a v iuda no pudo llegar á esta refle-
x i ó n s in respirar, s in frotarse el dorso de 
la mano, sin mi ra r a l cielo, sin tomar, en 
fin, u n aire de a n g é l i c a r e s i g n a c i ó n , como 
una santa, como una verdadera santa que 
no quiere molestar por m á s t iempo 1;» 
a t e n c i ó n de sus oyentes para probar una 
cosa que salta á la vista de todo el mundo 
— A h o r a b ien ,—dijo Rodolfo con m í a 
sonrisa enteramente c o n f i r m e con Súfl 
otras s e ñ a l e s de e m o c i ó n , — v o l v i e n d o á 
nuestro asunto, m a ñ a n a tengo á comer á 
algunos señores con quienes estoy en re-
laciones de negocios, y t u madre me ha 
prometido que v e n d r í a s á hacer los hono-
res de m i casa. Y o no tengo costumb e 
de dar comidas, pero esta es indisp-ínsa-
ble, y m á s bien es una cita de homb-es Je 
negocios, ya que á veces no se hacen 
los negocios sino con ayuda de estas ton-
tas ceremonias. Tienes a l g ú n inconvenien-
t e en prestarme este servicio? 
— ¡ I n c o n v e n i e n t e ! — e x c l a m ó la v ' u d a 
C a t a l i n a . — ¿ Q u é inconveniente ? .. 
— P e r m i t i d , — i n t e r r u m p i ó R o l d io ha-
c i éndo le una s e ñ a para que c a l b í j . — Y o 
pregunto á m i sobrina, y ella ê  la qur? 
debe contestarme. 
—Ciertamente. 
— ¿ Q u é contestas? 
— Y o , querido t í o , — c o n t e s t ó al fin Cata-
l i n a , — t e n d r í a mucho gusto en el lo , pero 
tengo, u n temor. 
— ¿ C u á l ? 
—Que me e n c o n t r é i s torpe, y . . . 
— i Bah 1, no temas por eso. Con que 
quedamos, de acuerdo. Puedes i r cuando 
quieras, y ve en coche; yo lo p a g a r é . Ea, 
buenas noches y t)ios os guarde. 
M . N i c k l e b y -hubo de espectorar estij 
o p e r a c i ó n b e n é v o l a , que pa rec ía agarrad^ 
á su garganta por falta de costumbre. D-i 
cualquier modo sa l ió , y el avaro estrecluui^ 
do las manos de sus parientas, las abaiido< 
ñ ó bruscamente. 
; — ¡ Q u é fisonomía tan singular tiene tu 
t ío !—dijo la viuda impresionada por su 
mirada de desped id .—Su pobre herma* 
no. estaba lejos de tener rasgos tan j v v 
nunciados, n i tem'a la menor s e m e j a s á ^ 
con é l . 
— ¡ M a d r e ! — e x c l a m ó Catalina con to-
no de r e p r o c h e . — ¿ C o m o p o d é i s t e n d 
esas ideas? 
— N o , no—repuso la viuda insistiendo 
en e l mismo asunto;—la menor senK'jan'-
za. Sin embargo, no puede decirse que 
no tiene cara de hombre de bien. 
L a digna matrona hizo esta observa-
c i ó n con muchos gestos, como si hubiera 
en su o b s e r v a c i ó n m á s agudeza de lo que 
p a r e c í a . Y la veidad es que, salvo error, 
era, en efecto, uno de los dcscubriisicn-
tos c o n t e m p o r á n e o s m á s extraordinarios. 
Catalina l e v a n t ó los ojos con viveza 
y los vo lv ió á bajar del mismo modo. 
D e s p u é s de esto cont inuaron en si leiv 
ció su camino por espacio de algunos mo* 
meatos. 
—Pero ¿en q u é piensas, bija mía? - " 
le p r - g u n t ó la viuda. 
—En nada, madre; pensaba... 
— i A h , bien lo sabía yo , porque 1"?' 
en q u é pensar ! T u tío parece que esta 
Ríivy contento contigo, y si esto no 
trac luego una gran fortuna, d i que ntf 
cutiendo ¡ n a palabra de nada. 
Y sobre este, pie , la buena viuda se din 
otra vez á sus a n é c d o t a s , refiriendo qne 
muchas sobrinas de t íos e x c é n t r i c o s 80^ 
ISe ccnt'inuari.J 
